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A b u d a i  m á r g a .
HANTKEN HIKSÁ-tól.
A  B ud a vidékén több helyen előforduló orbitoidm észkő felett, 
m elyet a K is-S v á b h e g y e n  és a S zép vö lgyb en  több nagyszerű  kő b á­
n yákban  fejtenek, következik, mint tudva van, e g y  tetem es v a sta g ­
s á g g a l és n a g y  elterjedéssel bíró m árga-képződm ény, m elyet Szabó, 
P eters és én korábbi értékezéseinkben budai m árgának szoktunk 
vo lt n e v e z n i, m inthogy elterjedésének fő vidéke Buda városának 
területébe esik.
A  m árga-képződm ény alsó rétegei h elyenként többé kevésbé 
m egkovasultak , szilárdabbak s azoknak m állott felü letén sok helyen 
bryozoatöredékek, orbitoidák és pecten m aradványok tűnnek fel. E  
körülm énynél fo g v a  e ré teg ek  már régóta  vonták m agukra az e 
vidéken búvárkodó g eo lo go k  figyelm ét, s már Beudant tesz em lí­
tést azokról.
Hofm ann K á ro ly  főgeolog úr a m. kir. földtani intézet 1871-ki 
évkönyvében m egjelent a ,,buda-kovácsi h e g y sé g  földtani v iszo n yai“ 
czím ü értékezésében az immént em lített, bryozoatartalm ukat már a 
kőzet m állott felületén eláruló ré teg ek et elszakasztja  az u. n. budai 
m árgától, s egész h atározottsággal azt á llítja , h o g y  azok az eocenbe, 
az u. n. Bartonem eletbe M ay., a budai m árga pedig  a kis-czelli 
tá ly a g g a l együ tt az alsó oligocenbe tartoznak.
Czélja je len  értekezésnek k im utatn i, hogy a budai márga és az 
u. n. bryozo árét egek nem különböző, hanem ugyanazon egy képződmény, 
.v ennélfogva csak is ugyanazon egy fö ld ta n i időszakból valók.
M indenek előtt m eg kell jegyezn em  , h o g y  az u. n. bryozoa- 
rétegekre n é z v e , m agam  sem voltam e g y  ideig  tisztában , váljon 
azok az eocen v a g y  oligocen korszakba helyezendők-e ? U gyan is  
m ég 1863-ban a kérdéses rétegekre  nézve, azt írtam  volt : „M időn
i
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az esztergom i vidéken az oligocen képlet, legalsóbb  osztályzata t. i. 
a barna szénképlet á lta l élesen el van választva az eocen képlettől, 
a budai vidéken n a g y  nehézséggel jár m eghatározni ezen k é t kép ­
let érintkezési l a p já t , ú g y  h o gy  vann ak oly  ré te g e k  is, m elyekről 
nem tudni, váljon a felső eocen v a g y  az alsó oligocen rétegekh ez 
számítandók-e. Ezekhez tartoznak kivált azon rétegek, melyek bryozoá- 
kát bőven tartalmaznak, s nem messze a num m ulitrétegektöl azoknak 
fed ü jéb e  esn ek , m int a budai Szépvölgyben és a budaörsi Farkas­
hegyen. (A z  újszöny-pesti Duna, s az újszőny-fehérvár-budai vasút 
befogta területnek földtani leírása. M atth, és Term észettud. K ö z ­
lem ények sat. III. köt. 427. lap).“
T o váb b i sok éven át fo lytatott behatóbb nyom ozások alapján 
azon eredm ényre ju to tta m , miszerint a budai m árga és a kis-czelli 
tá ly a g  legjellem zőbb foram iniferáinak n a g y  része az úgynevezett 
bryozoarétegekben is előfordúl, h o g y  a bryozoák, m elyeket az u. n. 
bryozoarétegekben  találni, a budai m árgában is előfordulnak, m ég 
pedig sok helyen n a g y  m ennyiségben . s h o gy  egyáltalában  sem 
p alaeon to logilag  sem p etrografilag  nincs lén yeges külön bség az ú g y ­
nevezett b ryozoarétegek  és a budai m árga közt. Találtam  pedig  némi 
külön bséget a budai m árga és a kis-czelli tá ly a g  között, m ely különb­
ség eltekin tve a petrographiai je llegtő l k ivált abban áll, h o g y  a budai 
m árgában több helyen és rétegben bryozoák , orbitoidák és num- 
m ulitok n agyob b  m ennyiségben fellépnek, és a puhányfauna is bi­
zonyos eltérést mutat fel , m ely körülm ényeknél fo gva  mind a két 
rétegcsop ort, m elyeket ,.Clavnlina Szabói rétegek“ név alatt fo g la l­
tam össze, külön külön alosztályát képezik  az alsó oligocen k ép ­
ződm énynek , m elyeknek felsője a kis-czelli tályag , alsója a budai 
márga *). A  budai m árgát bryozoa rétegcsoportnak is neveztem, mint­
h o gy  mint fenntebb em lítettem  sok helyen bryozoák, m elyek a kis- 
czelli tátyagban  ritkán fordúlnak elő, n a g y  m ennyiségben fellépn ek 
benne. A z  általam  bryozoarétegeknek nevezett rétegcsoport tehát 
m aga a budai márga, m elyhez a Hofmann úr álta l b ryo zo arétegek­
nek nevezett rétegek  is tartoznak.
L ássuk már most váljon elegendők-e azon észleletek, m elyek 
alapján Hofmann úr az á lta la  bryozoam árgának nevezett rétege­
ket elszakasztja a budai m árgától. H o gy  ezt tehessük, szükséges, 
h o g y  a budai m árga term észetét közelebbről m egvizsgálju k. A  budai 
m árga képződm ény mint tudva van , többé-kevésbé szilárd mész- 
m árga és m árgás m észközetekből áll. Szabad szemmel ritkábban
*) E két osztályzat tüzetesebb jellemzését előadtam a m. kir. földtani intézet 1871* 
évkönyvében megjelent értekezésemben.
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észlelni benne szerves testek m aradványait, ám bár helyenként bő­
velked ik  azokkal is, mint példáúl a g ró f  L ón yai-fé le  palota m ellett 
a budavári A lb rech tú ton  fe llépő  m árga , hol mint m ár a földtani 
társulat múlt évi e g y ik  ülésében előadtam  , több száz tüsköncz 
(echinoideák) és többféle puhánym aradvány került napfényre, az ot­
tani ásatások keresztü lvite le  alkalm ával. C sak egyn éh án y szilárdabb 
réteg  mállott felületén látni helyenként; sok bryozoatöredéket v a g y  
p edig  nu lliporákat s a t. H a p ed ig  a budai m árga iszapolási m a­
radékát vesszük v izsgá lat alá, azt ta lá lju k , h o g y  az nagyobbrészt 
szerves testek m aradványaiból áll , t. i. h o g y  n a g y  részben zoogen, 
mint ezt már 1865-ben a m agyar tudom ányos akadém ia k iad v án ya i­
ban m egjelent székfogla ló  értekezésem ben előadtam .
E  kisebb alakú, sőt parányi szerves testek, m elyeket a m árga 
iszapolási m aradékában találunk , általánosan el vanuak terjedve a 
budai m árgában, s annak összetételében oly  lényegesen részt vesz­
nek , h o g y  term észete k izá ró la g  azok által van feltételezve, H a 
tehát a budai m árga palaeontologiai je lle g é re  nézve tisztába a k a ­
runk jönni , m úlhatlan szükséges annak iszapolási m aradékát is 
m egvizsgálni. H a ezt nem tesszük, nem is va g yu n k  kép esek h elyes 
ítéletet hozni a budai m árga term észetére és palaeontologiai je lle ­
g ére  nézve.
A  budai m árga iszapolási m aradékának m egvizsgálása  a le g ­
fontosabb és legérdekesebb  eredm ényekre juttat bennünket. T a ­
lálunk benne ugyanis a legkülönbözőbb fajok és nem ekhez tartozó 
szerves testecskéket, m ég p edig  o ly  ép állapotban , h o g y  azoknak 
biztos m eghatározása lehetséges. Ilyen  vizsgálato kra  lega lk a lm a­
sabb a földesebb m árga , m elyet csaknem  mindenhol a szilárdabb 
réteg ek  között lehet találni. A  szilárdabb, kővé v á lt m árgában a 
szerves testecskék m ár n agy  változást szenvedtek, s itt csak a kőzet 
m állott felületén lehet azokat észre venni , s az egész kőzet össze­
tételében részt vevő  szerves testek  felism erése kisebb-nagyobb 
b ajjal jár.
A  m árga iszapolási m aradéka többnyire tetemes, annak töm e­
g én ek  % —  V2 részét tevén. A z  csaknem  kizáró lag  szerves testecs- 
kékb ől á ll , m elyek  közöl a gerincztelen á llatok  majdnem minden 
osztálya  kép vise lve  van. E zek foram iniferák. krinoideák (szár-izek), 
asteroideák (ízület táblácskák) , echinoideák (tüskék) , bryozoák, 
brachiopodák , osztrakodák, ritkábban k a g yló - és csigatöredékek . 
A  korallok közöl az isis  nem ének e g y  faja is ta lálható  ném ely 
iszapolási m aradékban.
A z  iszapolási m aradékban található szerves testecskék n a g y ­
ságu kra nézve v a g y  olyanok, m elyeket puszta szemmel és közön-
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séges n agyító  ü veg ge l 7 v a g y  pedig o lyan ok , m elyek csak górcső 
se gé ly éve l vehetők ki. A z  iszapolási m aradék poralakú része csak ­
nem egészen ilyen górcsői kicsin ységü  szerves testecskékből áll. A  
budai m árga jellem zésére nézve legfontosabbak a nagyob b  a la k ­
k a l bíró m aradványok , m inthogy ezek könnyen és biztosan felis­
m erhetők, s ennélfogva a következőkben  csakis ezeket fogom  tüze­
tesebben tárgyaln i.
H o g y  minél kim erítőbb tudom ást szerezzek m agam nak a budai 
m árga term észetéről kőzet és őslénytani tekintetben , a legk ü lö n - 
bözőb h elyekről való  m árgát tettem tanulm ányozásom nak tá rg y á é i, 
s azoknak eredm ényét a következőkben közlöm  :
I. Szépvölgy.
A  S zép vö lgyb en  az alsó oligocen képződm ény rétegcsoportjai 
igen  szépen vann ak feltárva. A  v ö lg y  alsó részén először kis-celli 
tá ly a g o t ta lálunk , m elyet a H olzpach-féle téglavetőben  tég lakészí­
tésre felhasználnak. F en teb b  a budai m árga k ö vetkezik  , a m ely 
az orbitoid m észköven fekszik. A z  utóbbit több helyen nagyterje- 
delmü bányákban fejtik. A  budai m árga helyenként sok bryozoát 
tartalm az, —  ilyen réteg ek  helyenként m egkovasultak *).
A  szép vö lgyi főároktól több m ellékárok ága zik  ki , m elyek  
m indegyikében a budai m árga szinten fel van tárva.
i. Zöld árok. A z  ú jlaki tem plom tól n yu gatn ak haladván a 
S zép völgyb en  , nem messze a H olzpaeh-féle téglavetőtől a József- 
h e g y  felé  terjedő úgynevezett Zöldárokra akadunk. Ez árokban a 
budai m árga rétegei szépen vannak feltárva. E zek közül feltűnik 
e g y  szilárd réteg  , m elynek összetételében nulliporák tetem esen 
résztvesznek. E  réteg*ben Bernhauser M ih ály  intézeti h ivatalszo lga  
a pederi biarritzensis eg y  igen szép és jól fentartott péld án yát 
ta lá lta . E  m árgás nullipora m észkő m állott felületén m ég k ö v e t­
kező szerves testeket vehettem  ki.
G audryina textilaroides Hantk. Batopora m ultiradiata Reuss.
N odosaria bacillum  Defr. E sch ara am pulla d’ Arch.
D entalina budensis n. sp. E sch ara  p ap illo sa  Reuss.
O perculina cf. granulosa Leym. V incularia  H aid in geri Reuss.
Nummulites striata d’ Orb. var.
*) A megkovasult márgában hajdan sok kövület fordult elő, s magam még i SSq- 
ben igen szép példányokat találtam benne, melyeket a béesi cs. ásványtár igazgatóságá­
hoz küldöttem. Most kevesebbet találni. E völgy tanulságos volta miatt, midőn a m. 
földtani osztály 1868-ban megkezdette működését , — mindennek előtt Hofman urat, és 
a földtani osztály többi tagjait e völgybe vezettem, hogy a vidék igen tanulságos földtani
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Ezeken kív ül még* sok k ö ze le tb rő l m eg nem határozható tes- 
tecskét látni e nullipora kőzet m állott felületén. A. nullipora'gum ók 
és a többi n agyo b b  szerves töredékek  linóm m árga által vannak 
összeragasztva.
A  nu lliporaréteg alatti m árga földes szerkezetű, s annak isza-
polási m aradékában a kővetkező szerves m aradványokat találtam .
Foraminifera; Feli mohi ea :
Haplophrag*mium acutidorsa- Cidaris subularis d’ Arch.
tűm Hantk. Cid. pseudoserrata Cott.
C lavulina Szabói Hantk. Cid. n. .sp.
Clavulina cylindrica Hantk. Bryozoa •
G audryina R eu ssi Hantk. . .
M em branipora angulosa Reuss. 
N odosaria bacillum  Defr. T> f.
. Batopora m ultiradiata Reuss.
Dental ina elegáns d’ Orlr. ^  .
^  ?t. Eschara papulosa Reuss.
Dent. V erneuih  d’ Orb. _  . _ ,
^ . Eschara subchartacea d’ Arch
Dent. approxim ata Reuss. ~ .
^  , Eschara polystich a Reuss.
Dent. budensis n. sp. ,
. . i Bm ustra m acrostoma Reuss.
D ent. nssicostata Giimb. i xr. , . TX •
V inculana H aidm geri Reuss. 
L ingulina Sp. .
. . r A cropora coronata Reuss.
C n stellaria  arcuata Phil. ^  . .
Detranzia interrupta Reuss.
Crist. cfr. eocena Gümb. r j
Idmonea gracillim a Reuss. 
R obulina cultrata d’ Orb. u
Hornéra concatenata Reuss
R o b . K u b m y ii Hantk.
.. , . r í l i s p a r s a  v a n a n s  Reuss.
C h ilo s to m e lla  c y l in d r ic a  Reu*s. . . .  , , „
J . . Spiropora pulchella Reuss.
Schizophora haenngensis Gümb.
Truncatulina D utem plei d’ Orb. Bracliiopoda :
Trunc. propinqua Reuss. Terebratulina sp.
% Trunc. granosa n. sp.
Numm. striata d’ Orb. var. Coiicliae :
O rbitoides stellata d’Arch. Pecten biarritzensis d’ Arch. ( tö-
Orb. cf. dispansa Sow. redék).
C rinoidea: Spondylus cf. B uchi (töredék).
Pentacrinites didactylus d’ Arch. Ostrakoda :
(szárizek). .
B ourgueticrinus Thorenti (ezár- a ir  ia sp‘
izek). P lan tae :
A sterias (táblácskák). Nullipora sp. (Litothamnium Gümb.).
A  kiiszapolási m aradék poralakú része, m ely a m árga tú ln yo­
mó részét teszi, csaknem  kizáró lag  górcsői k icsin ységü  foram inife-
viszonyaival őket megismerkedtessem, — < ez által biztos aiapot nyerjenek hasonló kép­
ződmények megítélésére.
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rákból áll, m elyek a k is-czelli tá ly a gn ak  poralakú  iszapolási m ara­
dékában előfordulókkal n agyobbrészt m egegyezn ek. E zek  közül k i­
em elendők : B olivina reticu lata  n. s p . , g lo b igerin a  bulloides, glob. 
triloba, truncatulina concava n. sp., textilaria  sp. sat. A  bryozoák 
közöl csak a crisia nem ének e g y  faja n agyobb m ennyiségben elő­
fordul, s az is a kis-czelli tá ly a gb a n  honos.
2) A  Zöldárok torkolatától felfelé a szép vö lgy i út kapaszkodó­
jánál e g y  rövid árok á gazik  k i balra a főároktól. E  h élyen  a k ö v e t­
kező rétegsorozat észlelhető alulról fe lfe lé  *).
aj Sötétszürke , szilárd m észm árga, m elynek m állott felületén 
roppant n a g y  m ennyiségben látn i b ry o zo á k a t;
b) T öbbé kevésbé szilárd sárgás színű m észm árga, m elyen sza­
bad szem m el nem láthatni szerves m aradványokat.
c) Szilárd  nullipora már- 
gam ész.
d) M árga.
A z  alsó ré teg  (a m állott felületén a roppant n a g y  m ennyi­
ségű  bryozoákon kívül m ég foram iniferákat, tüsköncz-tüskéket és a 
pecten biarritzensis töredékeit is találhatni. A  kőzet fris törésű lap­
ján a lig  lehet kivenni azokat. H a a kőzetet összezúzzuk, s aztán 
kiiszapoljuk az iszapolási m aradékban a lig  találni a szerves testek 
nyom aira.
C sak a legfinom abb p oralakú  m aradékban igen ritkán látn 
parányi foram iniferákat , m elyek a budai m árga többi rétegeiben 
előfordulókkal teljesen m egegyezn ek. E m észm árgánál tehát u gya n ­
azt tapasztaljuk, m it azon m észkőfajoknál, m elyeknek szerves ere­
detét csak a kőzet m állott felületén észlelhető szerves testecskék- 
ből lehet következtetni. E  br}-ozoam árgam ész m állott felületén ész­
lelhető szerves m aradványok fentartási á llap otju k  nagyon rósz, 
csak itt ott ta lá lhatn i épebb példányokat.
A z  általam  g yű jtö tt példányok közül a következő fajokat sike­
rült biztosan m eghatározni :
D entalina fissicostata Gümb. B atopora m ultiradiata Reuss.
R obulina cultrata d’ Orb. E schara p apillosa  Reuss.
H eterostegina reticulata Gümb. Biflustra m acrostom a Reuss.
Orbitoides priabonensis Gümb. V incularia  H aidin geri Reuss.
*) E rétegcsoport átmetszetét Hoímann úr is adja értekezésében , csak hogy a 
nulliporaréteg ottan nincsen kimutatva, (Ferencz árok).
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P ecten  biarritzensis d’ Arch (tőre- Terebratulina sp.
dékek).
A zokon  kívül m ég előfordulnak idm onea, hornera és spiro- 
pora sat.? m elyeket azonban fajukra nézve nem lehetett biztosan 
m eghatározni.
A  bryozoa réteg  fe letti m árga földesebb részének iszapolási 
m aradékában a következő szerves m aradványokat találtam  :
Foraminiíera :
C lavulina cylindrica Hantk. 
C lavulina Szabói Hantk. 
G audryina R eu ssi Hantk. 
G audryina textilaroides Gümb. 
N odosaria bacillum  d’ Orb. 
D entalina V erneu ili d’ Orb. 
Dent. fissicostata Gümb. 
R obulina cu ltrata  d’ Orb.
R ob. lim bosa Reuss.
R ob . K u b in yii Hantk.
R obulina m oravica Kar. 
Chilostom ella cylindrica  Reuss. 
Schizophora haeringensis Gümb. 
Truncatulina D utem plei d’ Orb. 
Trunc. propinqua Reuss.
Trunc. cfr. asteroites Gümb. 
Nummulites striata d’ Orb. var.
Anthozoa:
Isis cfr. brevis Reuss.
Crinoidea ;
Pentacrinites didactylus d’ Arch.
(szárizek).
B ourgueticrinus Thorenti d’ Arch.
(szárizek).
Asteroidea :
A sterias sp. ( Ízület táblácskák).
Bryozoa:
B atopora m ultiradiata Reuss. 
Bat. COnica Hantk.
Biflustra m acrostom a Reuss. 
V incularia  H aidingeri Reuss. 
Idmonea gracillim a Reuss. 






A z iszapolási m aradék poralakú  része csaknem  k izáró lag  fo- 
ram iniferákból áll. A  bryozoák közöl csak crisia  lép fel n agyo b b  
m ennyiségben.
A  nullipora m árgam ész m állott felületén a nullipora gum ós 
kidudorodásain k ivü l m ég num m ulitokat és operculinákat is lá t­
hatni itt ott n a g yo b b  m ennyiségben.
3) A  régi temető 7nellett az előbbi árokhoz igen közel e g y  
m élyebb és hosszabb árok á ga zik  ki a főárokból. Ez árokban fe l­
tárt ré te g e k  legn ag yo b b  része többé kevésbé szilárd sárgás v a g y  
szürkés színű m árgából áll, m elyben ritkán találni n agyob b  szerves 
m aradványokat. Én csak a pecten semiradiatus e g y  jól fenntartott 
példányát találtam  a m árga legalsóbb rétegeiben.
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A  rétegcsoport felső részében ugyanazon nulliporaréteg lép fel, 
m ely  a szomszédos valam int a Zöldárokban is előfordúl.
E kőzet m állott felületén nulliporákon k ív ü l num m ulitokat, 
h eterosteginákat és kevés bryozoatöredéket észleltem. A  nullipora  
réteg alatt földes m árga van kiképződve , m elyen szabad szemm el 
v a g y  közönséges n a g yitó ü veg ge l a lig  látni szerves testek  nyom ait. 
Iszapolási m aradéka azonban, m ely  tetmes, csaknem  kizáró lag  szer­
ves testecskékből áll. Találtam  benne a következő fajokat :
Foramiuitera : Crinoidea:
H aplophragm ium  acutidorsatum  Bourgueticrinus Thorenti d’Arch.
Hantk.
C lavulna Szabói Hantk. Asteroidea :
C lavulina oylindrica Hantk. . .
_ . . •7. , A ste n a s  (táblácskák).
Ciaudryina siphonella Reuss.
N odosaria bacillum  Defr. Echinoidea :
Nőd. bactridium  Reuss. . .
^  v ... C idan s subulans, d’ Arch. (tüskék).
D entalina V erneuili d’ Orb. ^
-pv ,  . C idans pseudoserrata, c ott. (tüskéké
Dent. elegáns d* Orb. v v
. . .  C ldaris n. sp. (tüskék).
(jrlandulma Sp.
Cristellaria cfr. conferta Reuss. j  Bryozoa :
Cristellaria arcuata Phil. ^  . 1jL. x
. Batopora m ultiradiata Reuss.
Cristellaria cfr. eocena Gümb. . TT .
V m cularia  H aid in gen  Reuss. 
R obu lin a cultrata d’ Orb. tt ,H ornéra concatenata Reuss
R o b . K u b in y ii Hantk.
R ob. lim bosa Reuss. Brachiopoda :
R ob. m oravica Karr.  ̂  ̂ .
« . . , . . lereb ra tu lm a  tenuistnata  Levm.
Schizophora haerm gensis Gümb. ~  n  ̂ .. J
^ ö . . lereb ra tu lm a  sp.
Truncatulm a D utem plei d* Orb. ,
~  . A rg io p e  Sp.
Trunc. propm qua Reuss.
Trunc. granosa n. sp. Ostrakoda:
R o ta lin a  Soldanii d’ Orb. J  B airdia
O perculina cf. granulata  Leym.
H eterostegina reticulata Gümb. Plantae :
Num m ulites striata d’ Orb. var. N ullipora.
A  kérdéses m árga poralakú iszapolási m aradéka szintén csa k ­
nem k izáró lag  parányi foram iniferákból áll. A  bryozoák közöl csak 
a m ár előbb em lített crisia  lép fel n a g y  m ennyiségben.
4) A  szépvölgyi fő á r okban sok helyen szilárdabb , b ryozoákat 
n agyo b b  m ennyiségben tartalm azó ré teg ek et találunk.
A zo kn ak  iszapolási m aradékában a szerves m aradványok igen 
rosszúl vannak fentartva. A  zsidó tem ető a latt előforduló ilyen
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II. Józsefhegy.
5) CsászárHirdö. A  császárfürdő átellenében a budai m árga- 
rétegein ek  tetem es része fel van tárva. K o ráb b i időben e m árgá- 
ban rhynchoncllákat, t er ebr atillákat és a nantilus lingulatus v. B. 
e g y  igen szép példányát ta lálták . E m árga iszapolási m aradékában 
találtam  a következő szerves m aradványokat :
Forumiiiifent : G lobigerina abnormis n. sp.
C lavulina Szabói Hantk. Truncatulina granosa n. sp.
C lavulina cylin drica  Hantk. Trunc. Dutem plei d’ Orb.
G audryina R eussi Hantk. Trunc. propinqua Reuss.
G audryina rugósa d’ Orb. O perculina Sp.
X odosaria bacillum  Defr.
Nodos, bactridium  Renss. Criuoiilea\
D ent. elegán s d’ Orb. BourguetícrinusThorenti d’ Arch.
D ent. V erneu ili d’ Orb.
_   ̂ Asteroidea:
Dent. approxim ata Reuss.
D ent. V ásárh ely ii Hantk. A sterias (tiblácskák).
D ent. fissicostata Gümb.
D ent. H örnesi Hanti, Ecliiuoúlea :
G landulina sp. Cidaris subularis d’ Arch. (tüskék),
C ristellaria  cfr. eocena Gümb. Cid. pseudoserrata Cott. (tüskék). 
Crist. arcuata Phil.
n  • 4. T B r y o z o a  :Crist. K o cn i Reuss.
R obu lina cultrata d’ Orb. Batopora m ultiradiata Reuss.
R obulina lim bosa Reuss. Eschara papillosa Reuss.
Chilostom ella cylindrica Reuss. Esch. subchartacea Reuss. 
Schizophora haeringensis Gümb. , Biflustra roacrostoma Reuss.
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. A  poralakú iszapolási m aradék túlnyom ókig parányi foramini- 
ferákból áll. A  b ryozoák közöl crisia  sp. gyakori.
HANTFEN M IKSA [1 2 ]
8) A  Kis-Svábhegy keleti oldalán a B alassy-féle  szőlők m el­
lett e g y  m ély út húzódik le egész a vö lg yb e . E  m ély úton a budai 
m árga több helyen bukkan k i a felszinre, és majd földesebb, majd 
szilárdabb term észetű. A z  ezen h elyeken fellépő m árga faunájára 
nézre a legk iválób b  érdekkel bir. U gyan is iszapolási m aradékában 
íoram iniférákat és bryozoákat roppant n a g y  m ennyiségben találunk, 
s figyelm ünket a le gn ag y o b b  m értékben m egérdem li —  a m ennyi­
ben több fontos kérdés m egfejtésére biztos alapot nyújt. E  m árga
I 78
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A  poralakú  iszapolási m aradék túlnyom ói a g  parányi foram ini- 
ferákból á ll , mint a más h elyeken  előforduló m árgáé. A  bryozoák 
közöl csak is a crisia  lép fe l nagyob b  m ennyiségben.
10) A  zugligeti márga. A  zúgligetb en  a L ászlovszky-féle  ház­
tól nem m essze a v ö lg y  mind két oldalán hatalm as dolomitot ta lá ­
lunk, m elynek feltornyosuló sziklái igen  festői kép et kölcsönöznek 
e vidéknek. A  dolom it képezte szoroson túl a v ö lg y  jobb oldalán 
(felfelé haladván) e g y  régi kőbányában m árgás m észkőrétegek van­
nak feltárva, m elyekben szerves testeket igen nehezen lehet kivenni. 
Találtam  benne egyn éhán y orbitoid példányt. (Orbitoides papyra- 
cea). A  m észkőrétegek közé e g y  konglom erát ré teg  terül, m ely k i­
vá lt dolomit, m észkő és szarukőtöredékekből áll. A  m észkő rétegek  
felett többé kevésbé szilárd m árga réteg ek  vannak kiképződve. A  
kőb án yátó l nem m essze felfelé a Fáczánhoz vezető út m ellett több 
helyen nulliporam észkő réteg ek  bukkann ak k i a felszínre. E  nulli- 
pora réteg  teljesen m egfelel a szép vö lgyi nullipora rétegnek, m ely­
ről az ellőbbiekben már többször em lítést tettem  *). A  nullipora 
ré teg  a latt itt is földesebb m árga fordúl elő , m elynek iszapolási 
m aradékában a következő szerves testeket találtam .
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Üröm vidékén az u. n. községi rétárokban (Gem einde-W iesen- 
graben) földes m árga fordul elő, m elyen szabad szemmel a lig  észre- 
vehetn i szerves testek nyom ait.
E m árga iszapolási m aradékában *) a következő szerves teste­
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A z  előbbiekben felhozott helyeken  előforduló m árga iszapo- 
lási m aradékában talált, arán ylag  n agyob b  a lakk al bíró szerves ma­
radványokat a következő táblázati kim utatásban összeállítom , m ely 
kim utatásban egyszersm ind a kis-czelli tá lyag, az esztergom i vidék 
és a felső olaszországi priabonai rétegek  rovatai is foglaltatn ak, 
m elyeknél a közös fajok  k i vannak tüntetve.
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je llegén ek  m egegyezése által határoztatik m e g , a kérdéses réteg­
csoportok együvétartozását kétségen kívülin ek el kell ismernünk.
L ássuk már most , h o gy  m ilyen szerepet viselnek a felhozott 
m aradványok e g yes  osztályai és e g y e s  fajai a budai m árga fauná­
ján ak összetételében.
A  foram iniferák kétségen kivül a legfontosabbak m inthogy 
töm egesen vannak kiképződve s a budai m árga alkotásában  tete­
mesen részt vesznek (id e  értve az u. n. bryozoarétegeket is.) 
Mint már em lítettem  a budai m árgának poralaku részecskéi tul- 
nyom ólag górcsői k icsin ységü  foram iniferákból állanak. —  A  többi 
arán ylag  nagyobb a lakk al biró szerves testecskék közül , m elyek 
a m árga összetételében kiváló  szerepet viselnek , szintén uralkod­
nak a foram iniferák. —  E zek közül kiem elendők a nummulitok, or- 
bitoideák, operculinák és heterosteginák , m elyek ném ely rétegben 
tetem es m ennyiségben fellépn ek , mint ezt már korábbi értékezé- 
seimben előadtam .
#
Ezen m aradványokra nézve az a kérdés tám adhatna , váljon 
ezek csakugyan  a budai m árga sajátjai, v a g y  pedig régib b  réte­
gekb ő l vitettek-e be azon rétegekb e . m elyekben most találjuk. —  
E  kérdésre nézve a lig  lehet kétségb e v o n n i, h o g y  a kim utatásban 
foglalt o rb ito id -, nummulit-. operculina- és heterosteginafajok mind 
a budai m árga s a já t ja i , t. i. h o gy  a budai m árga képződési idejé­
ben éltek  az akkori e vidéket borító tengerben. Ezt a nummuli- 
tokra n ézve, már azon körülm énynél fo gva  is lehet következtetni, 
h o g y  a régibb  rétegek  közül e g y e t sem ösmerünk, m elyekből azok 
bevitethettek volna. U g ya n  is a nummulitok, m elyek a budai márgá- 
ban m ég pedig az u. n. b ryozoarétegek felett levő typicus m árgá- 
ban helyenként n a g y  m ennyiségben előfordulnak, k izáró lag  a csí­
kozott numm ulitok osztályába tartoznak , m ig a budai m árgánál 
régibb  num m ulitrétegekben B uda vidékén reczés numm ulitok ural­
kodnak. —  A z  orbitoideák közül csak az orbitoides papyracea for­
dái tetem es m ennyiségben elő a budai m árga alatt levő orbitoid- 
m észkőben, s onnan viteth etett volna be a budai m árgába. D e ha 
tekintetbe vesszük , h o gy  a budai m árgában előforduló orbitoides 
papyracea fenntartási állapota nem különbözik a többi azzal e g yü tt 
előforduló foram iniferakétól —  nincs e lég  okunk azon feltevésre, 
h ogy  az régibb rétegekből bevitetett volna. —  A  budai m árga 
különben az orbitoidm észköhez hasonló tormészeti viszonyok között 
képződvén s azzal szoros települési viszonyban állván, nem is lehet 
feltűnőnek ta lá ln i. h ogy a nevezett orbitoidfaj a budai m árgában 
is mind eredeti fekhelyén elöfordúl.
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A  num m ulitideáknak a budai m árgában való eloszlását ille ­
tő leg  az e tekintetben tett észleletekből az tűnik ki , h o g y  azok 
általában csak bizonyos rétegekben lépnek fel n agyobb m ennyi­
ségben, mint ezt már m egem lítettem . A  nummulitok k ivált a nullipora- 
m észkőben és az alatta közvetlenül levó m árgában, az orbitoideák 
pedig az u. n. bryozoarétegekben, m elyek az imment em lített m árga 
a latt feküsznek, fordúlnak elő nagyob b  m ennyiségben. I ly e n  v i­
szonyt találunk a Zöldárokban és a S zé p v ö lg y  többi árk aib an .
A  K is-S v á b h e g y  keleti oldalán a B alassy-féle  szőlő m elletti m ély 
utón több h elyt felszínre kibukkanó m árgában pedig majdnem 
eg yen lő  m ennyiségű viszonyban fordulnak elő numm ulitok és o r ­
bitoideák. M int már em lítettem  e helyeken  fellépő m árga fau ná­
jára nézve figyelm ünket a legn agyo b b  m érvben kiérdem li. E  m árga, 
t. i. typicus budai m árga s abban bryozoák és foram iniferák rop­
pant n a g y  m onnyiségben , m ég pedig a legjobb fenntartási álla- 
pótban találtatnak, ú gy  h o g y  kétségen kivüli ténynek kell elism er­
nünk, m iszerint azok csak u gyan  a m árga sajátjai, t. i. h o g y  e m árga 
képződési idejéből szárm aznak. Esztergom  vidékén a . budai m árgá- 
nak m egfelelő rétegcsoportban a num m ulitideákat kisebb  m ennyi­
ségben találhatni. A z  orbitoideák közül csak az orbitoides stellata  
és orb. Stella lépnek ném ely rétegben gyakrabban  fel. A  B ak o n y­
ban ellenben Szapár vidékén e g y  rétegben igen  n a g y  m ennyiség­
ben orbitoides applanata és orb. tennie őst at a , valam int num m ulites 
striata , d ’ Orb. var. n a g y  szám m al van kiképződve. S  általában azt 
mondhatni a num m ulitideák elterjedésére n é z v e , h o g y  ezek minde­
nütt, a hol az alsó Clavulina rétegek előfordulnak, e g y ik  v a g y  m á­
sik rétegben nagyobb m ennyiségben lépnek fel —  s h o gy  külön­
böző vidékeken különbözők az uralkodó fajok.
A  num m ulitideáknál sokkal fontosabbak a többi foram inife­
rák, m elyek csaknem  valam ennyi rétegben n agy  m ennyiségben ki 
vannak fejlődve, s ennélfogva általános elterjedéssel bírnak. E zek 
közül kiem elendők :
m árga faunájának összetételében. E ltekin tve a h elyenként nagyobb 
szám m al fellépő spatangoidáktól , —  kiváló  fontossággal birnak 
egyn éhány cidarisndk —  tüskéi, —  m elyeket a budai m árga (ide 
értve az u. n. b ryozoarétegeket is) csaknem  valam ennyi iszapolási 
m aradékában találhatni. E zek :
Cidaris subularis. d’ Arch.
Cid. pseudoserrata, Cott.
Cid. n. sp.
A  b ryozoák kisebb n agyobb számmal a budai m árga v a la ­
m ennyi rétegében  fellépnek, s annak jellem zésére nézve, igen  fon­
tosak. E nnélfogva a budai m árga egész rétegsorozatát m egilleti a 
„ bryozoa márga“ elnevezése. í g y  például a gr. Lónyai-féle háztel­
ken feltárt rétegek  egyn ém elyike valam int a B alassy-féle  szőlők 
m ellet fellépő m árga , b izonnyára nem szegén)'ebbek bryozoákban, 
mint a Hofm ann úr á ltal bryozoarétegekn ek nevezett rétegek. A  
bryozoák közül k iváló  fon tossággal bír a Batopora multiradiata  
R eu ss , m ely igen könnyen felism erhető, s általánosan el van ter­
jedve.
A  k a g y ló k  közül helyenként a pecten biarritzensis d ’ A rch ., 
m elyet már P eters pecten m últistriatus  Desh. név alatt hoz fel 
a budai m árgából, lép fel nagyobb számmal *).
Ú gyan  e pectent Hofmann úr is ta lálta  e g y  rétegben, a Sas- és 
G ellérth egy  között húzódó árokban, m elyet 0 m aga is a budai m árgába 
tartozónak, ismer el. D e ezen pectent Hofmanu úr nem véli eredeti 
lelhelyén lenni, hanem azt teszi fel róla, h ogy oda eocen réteg ek ­
ből hevítetett volna. A  mint már em lítettem , Bernhauser M ihály 
igen jól fenntartási állapotút talált ugyanazon fa jb ó l; s én a Balassy- 
féle m ély úton levő m árga*iszapolási m aradékában szintén találtam  
ugyanazon faj héjainak töredékeit , m elyek sokkal épebbek . mint 
azon töredékek , m elyeket az u. n. bryozoarétegekben sokhelyen 
találni. E  pecten fenntartási állapota tehát, valam int a rétegeknek, 
m elyben előfordúl , term észete sem szolgáltatnak elégséges okot 
azon feltevésre, h o gy  a nevezett faj valam ely régibb  rétegből v ite ­
tett volna be.
A z  imént em lített pecten fajon kivül a budai m árgában ámbár 
ritkábban találni a következő k a g y ló k a t : pecte?i sem iradiatus, 
pecten B ro n n i  és ostrea B ron gniarti, m elyek a kis-czelli tá ly a g  né­
mely rétegben g yak ran  előfordulnak. A zonkivüi m ég spondylus c f  
radula, e g y  új pecten f a j  és nautilus lingulatus.
*) Hofmann úr azt véli , hogy e Pecten csak is az általa bryozoarétegeknek ne­
vezett márgában fordul elő.
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A  gasteropodák közül kiem elendő e g y  n a g y  pleutomaria, m ely 
több példányban találtatott a g r. Lónyai-féle háztelken feltárt 
m árgában. Ez legn ag yo b b  valószínűséggel m egegyezik  a p leur . 
concava-xal, Schaur., m ely a priabonai rétegekben fordúl elő.
A  brachiopodák közül kiváló  szerepet visel a terebratulina 
e g y  kis a la k k al biró faja és Argiope sp., m elyek ném ely rétegben 
n a g y  m ennyiségben fellépnek és a priabonai bryozoarétegekben is 
honosak.
R itk áb b a n  fordulnak elő terebratulina tenuistriata  Leym ., tere- 
bratilla sp. és crania sp.
A z  ostrakodák közül egyn éh án y faj általános elterjedéssel bír, 
a budai m árgában.
A  nulliporák helyenként n a g y  m enynyiségben vannak k ik é p ­
ződve a budai m árgában , s ném ely réteg  összetételében tetemesen 
részt vesznek. Ilyen  rétegeket észleltem mint az előbbiekből k i­
tetszik, a Zöldárokban, a Szépvölgyben és Zúgligetben. V alószínűleg  
ugyanazon réteg  azon néhány láb vastag  pad i s , m elyet Hofmann 
úr a G ellért- és S ash egy  között elvonuló árokban észlelt *).
A z  általam  felhozott nullipora rétegekre nézve, minden kétsé­
gen kívü l áll , h o gy  az azokat képző nulliporák eredeti fekhelyü­
kön vannak. Ezek valódi nullipora padok, m ilyeneket a lajtam ész- 
képződm ényben is több helyen, mint például B ia  vidékén találunk.
A z  ezen rétegekben észlelhető többi kövületekről sincs ész­
szerű ok fe lte n n i, h o gy  bem osódtak volna. Fenntartási állapotjuk 
helyenként sokkal jobb mint az u. n. bryozoarétegekben előfordulóké.
A z  előbbiekben telhozattak alapján át m egyek  most m ár azon 
kérdés fejtegetésére, váljon igazolható-e Hofmann úrnak, egész h a­
tározottsággal kim ondott azon állítása, h o g y  az általa  bryozoaréte- 
gekn ek  nevezett m árga valam i más képződm ény mint m aga a budai 
márga.
Hofmann úr azon alappal nem biró feltevésből indúl ki, hogy 
a budai m árgában numm ulitok , orbitoideák , pecten biarritzensis, 
spondylus radula, schizaster rimosus sat. nem fordulnak elő.
H o g y  nummulitok a budai m árgában csakugyan előfordulnak, 
már D r. P eters észlelte volt, s a „G eologische Studien aus U n garn “ 
czímü értekezésében em lítést tesz a m árgában előforduló eg ye s  
nummulitmész rétegekről.
*) E rétegből Hofmann úr a következő kövületeket hozza fel : numm. planulata, 
pecten biarritzensis, echinolampas subsimilís, számos bryozoa töredék és nullipora gumói. 
Hofmann úr a kövületek megtartási állapotából azt következteti, hogy azok itten nincsenek 
eredeti fekhelyükön, hogy a bryozoa rétegekből mosattak be. Az echinolampas subsimilisre 
nézve, azt jegyzi meg, hogy az valószínűleg a nummulitmészkőből mosatott le.
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A z  előbbiekben felhozottakból pedig világosan kitűnik, h o gy  
a nummulitok nem csak a m árgába települt m észrétegekben , h a­
nem a földes m árgában is előfordulnak m ég pedig o ly  fenntartási 
állapotban, h o gy  helyesen feltehetjük, miszerint a num m ulitfajok a 
budai m árga sajátjai.
A z  orbitoideákra nézve, szintén tisztán k iv ilá g l ik , h o gy  azok 
a typicus budai m árga ném ely rétegében m ég pedig eredeti fek­
helyen n a g y  m ennyiségben fellépnek, mint ezt már korábbi értéke- 
zéseim ben is előadtam, felhozván, h o gy  a Clavulina Szabói-rétegek 
alsó osztályában helyenként n agy  m ennyiségben lépnek fel orbi- 
toideák és nummulitok.
A  pecten biarritzensis is előfordúl a budai m árgáb an ; különö­
sen találtatott a nevezett faj , mint azt az előbbiekben már előad­
tam, a S v á b h e g y  déli oldalán a B alassy-féle  szőlő m ellett lévő m ély 
úton feltárt m árgában, valam int a Zöldárokban a m árga közé te le­
pült nu lliporarétegben. Mind a két helyen a héjak fenntartási á l­
lap o ta  oly é p , h o g y  lehetetlen feltenni, m intha e k a g y ló k  bevitet­
tek volna.
U gyanazon spo?idylus , m elyet Hofmann úr spondylus radula 
név alatt felhoz az á ltala  bryozoarétegeknek nevezett m árgából a 
gr. L ónyai-féle  ház m ellett levő m árgában is előfordúl.
A  scAizaster rim osus névalatt felhozott echinoidfaj pedig P á- 
v a y  úr közlése szerint a b u d ii m árgában valam int a kis-czelli tá- 
lyagb an  is előfordúl *). A  mi pedig a bryozoákat illeti, m elyekkel 
H ofm ann úr tekintetbe sem vett , azok a budai m árga csaknem  
valam ennyi rétegben m ég p edig  h elyenként igen  n a g y  számmal is 
ugyanazon fajokkal lépnek fel, mint az u. n. bryozoarétegekben.
H a m indezekhez m ég hozzátesszük , h o gy  valam int az u. n. 
b ryo zo a ré te g e k , ú g y  a budai m árga főtöm egét ugyanazon szer­
ves testecskék alkotják, kétséget nem szen ved , hogy Hofmann úr 
által bryozoarétegeknek nevezett márga nem más m int a budai márga. 
Ha tehát a budai márgát oligocennek vesszük, mint ezt Hofm ann úr 
is teszi, akkor lehetetlen a kérdéses bryozoamárgát eocennek mondani.
A  budai m árga földtani korára nézve pedig, ha nem önkényes, 
hanem tudom ányos elv alapján osztjuk fel a képződm ényeket, azt 
k e ll mondanunk , h o g y  az ugyanazon földtani korba való mint a 
kis-czelli tá lyag, a mit már több alkalom m al kim utattaifi. A  budai 
m árga és a kis-czelli tá ly a g , t. i. e g y  elválaszthatlan képződm ényt 
tesznek, m elynek alsó osztályzata a budai m árga, felsője a kis-czelli
*) A  budai vidék alsó harmadkori képződményekben előforduló achinoideákat 
Pávay Elek úr legközelebb részletesen fogja leírni.
tá lyag. Ez a két rétegcsoport képződési feltételei tekintetében 
körülbelül ugyanazon viszonyban áll egym áshoz mint a lajtam ész a 
badeni tályaghoz. —  A  lajtam észrétegekben ugyanis k iváló lag  
echinoderm ákat, pecteneket, bryozoákat, nulliporákat ta lálunk —  a 
badeni tá lyagb an  pedig gasteropodák uralkodnak. —  U gyan azt ta ­
láljuk a budai m árga és a kis-czelli tá ly a g  faunájára nézve is.
A  budai m árgát illető leg  már m últ évi novem ber havában 
tartott szakülésben felo lvasott értekezésem ben kim utattam , h o gy  az 
teljesen m egfelel a felső olaszországi nevezetesen a priabonai bryo- 
zoarétegeknek, m elyekben terebratulina tenuistriata  is előfordúl.
U gyanazon ülésben előadtam , m iszerint az u. n. priabonai ré­
tegcsoport* több egym ástó l jó l m egkülönböztetett em eletből áll, 
m ég pedig alulról felfelé ;
1. Többé kevésbbé szilárd num m ulitm észkő, m ely csaknem  
kizáró lag  num m ulitokból áll.
2. O rbitoidm észm árga , m elyben roppant n a g y  m ennyiségben
orbitoides papyracea fordúl elő.
3. O perculinam árga , m elyben operculina am?nonea7 orbitoides 
applanata és nummulites striata cP Orb. var. uralkodnak.
4. M árga, m elv helyenként sok turritellát tartalm az.
3. B ryozoam árga.
A  szilárd m észkőre nézve m egjegyeztem  volt, h o gy  a benne 
n a g y  m ennyiségben előforduló num m ulitokat rósz fenntartási á lla­
p o tu k n á l fogva  lehetetlen volt biztosan m eghatározni. E  tekintet­
ben most már mondhatom , h o gy  ezen m észkő numm ulitjai n a g y  
részben a reczés numm ulitok osztályába tartoznak s h o g y  ennél 
fo gva  a priabonai rétegcsoport legalsóbb osztályzatát képező mész­
kő , teljesen m egfelel a n .-kovácsii nummulitmészkŐnek , m elynek 
legjellem zőbb kövületeit szintén a reczés numm ulitok képezik.
A  priabonai rétegcsoport em eletei ennélfogva, ha az orbitoid-, 
operculina- és tu rritellarétegeket egyb efo gla lju k , teljes összhangzást 
m utatnak a B uda vidékén képződött földtani em eletekkel. —  A  
nagy-kovácsi m észkő, az ő num m ulites interm ediájával m egfelel a 
priabonai rétegcsoport alsó osztályzatát képező m észkőnek —  a bu­
dai m árga a priabonai b ryozoarétegekn ek —  s végre  a budai or- 
bitoidmész, m elyben orbitoides p apyracea, operculina ammonea na­
gyo b b  m ennyiségben fellépn ek a priabonai orbitoides-, operculina- 
és turrítellam árgáknak.
H a tekintetbe vesszük a rétegcsoportok ö sszfau n áját, azonnal 
feltűnik annak lényeges különbsége azon rétegcsoportok faunájától, 
m elyek k iv á lt Esztergom  vidékén n agy  vastagságban  ki vannak
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képződve —  s m elyeknek elsőbb osztályai tökéletes összhangzást 
m utatnak a ronkai ré te g e k k e l O laszországban. -- E  képződm ények 
faunájának kiváló  és lényeges külön bsége teljesen feljogosít azok­
nak egym ástoli elkülönitésére s kü lön külön képződm énybe való 
sorozására. —  A  mint e g y  részt vidékün k legrég ib b  harm adkori 
rétegcsoportjai, daczára annak , h o g y  m indegyik élesen van je lle ­
mezve, m égis eg yü vé  tartozásuk félreism erhetlen je leivel b irnak —  
ú g y  más részt a reczés és sima num m ulitok által jellem zett réte­
g e k  felett következő  rétegcsoportok mint az orbitoidm ész, a budai 
m árga és a kis-czelli tá ly a g  együ vétartozása  faunájuk bizonyos 
rokonságánál fo gva  szintén szembetűnő. —  H a tehát a kis-czelli 
tá ly a g o t az oligocenbe sorozzuk, kétségen kivü l a budai m árgát m ég 
az orbitoidm eszet is oda kell helyezni —  valószínűleg a sima és reczés 
nummulitok által jellem zett rétegcsoportokat is , m elyek faunájuk 
és települési viszonyuknál fo gva  sokkal szorosabban fü g gn ek  össze 
a fele ttok mint az a lattu k  elterülő rótegcsoportokkal. —  A z  eocen - 
és oligocencsoportok közti határt tehát, talán a reczés és sima num­
m ulitok által jellem zett rétegcsoportok képezik.
M eg k e ll említenem , mint ezt már több alkalom m al tettem, 
h o gy  a harm adkori rétegek  felosztása iránt m ég nem történt v é g ­
leges m egállapodás -  h o gy  ennélfogva az eg ye s  g eo lo g o k  által k ö ­
vetett eljárás igen eltérő. V annak ugyanis geologok. k ik  a harm ad­
kori képződm ényt csak két főosztályra osztják . t. i. alsó és felső 
harm adkori v a g y  eocen és neogen képződm ényekre. —  Ezen felosz­
tás szerint a kérdéses budai m árga és kis-czelli tá ly á g  k étségen ­
kivül az alsó- v a g y  az eocen m ég p ed ig  felső-eocen képződm énybe 
esnének.
T öbb g eo lo g  a harm adkori rakodm ányokat eocen , miocén és 
pliocen képződm ényekre osztja. Ezen felosztás szerint a kérdéses 
rétegcsoportok kétségen kivü l szintén eocenek.
Vannak azonban g e o lo g o k , a k ik  bizonyos rétegeket, m elyeket 
azelőtt az eocenhez szám ítottak, sajátlagos a régibb  rétegekb en  k i­
fejlődött faunától lényegesen eltérő faunájuknál fo gva  az eocéntől 
e lvá lasztják  s az u. n. oligocen földtani korba helyeznek. —  E zek 
közé én is tartozván a kis-czelli tá lya go t, a budai m árgát s az or­
bitoidm eszet a fenntebb felhozott érveknél fogva az o ligocen , m ég 
pedig az alsó-oligocenbe helyezem .
Azonban akárm elyik  felosztást v e g y ü k  is zsinórm értékül e g y ik  
szerint sem lehet a kérdéses szóban forgó budai m árgát kétfelé 
osztani, mint azt Hofmann úr tette, mert az csak is ugyanazon e g y  
képződm ény.

A d a l é k
a
buda-kovácsii hegység másodkori és régibb harmad­
kori képződései puhány-faunájának ismeretéhez.
Dr. HOFMAM KÁROLYTÓL.
Jelen értekezés a m. k. földtani intézet évk ö n yvén ek  i-ső  k ö ­
tetében (199— 273 lapon) a buda-kovácsii h egység 'fö ld tan i viszonyairól 
m egjelen t m unkálatom  palaeontologiai to ldalékát képezi, s tarta l­
m azza az em lített helyen a buda-kovácsii h e g y sé g  üledékes képző­
déseiből új fa jokkén t felsorolt puhány m aradványok leírását és 
ábrázolatát. M iután az eme kö vü letekk el eg y ü tt előforduló, de már 
más vid ék rő l az irodalom ban m egism ertetett puhány-fajok között 
van  több o lyan  is , m elyekn ek ism eretét a budai le letek  bővítik, 
v a g y  m elyekn ek rajzát m ég ed d ig  nem tették  közzé, szükségesnek 
találám  ezen utóbbi fajokat is jelen h elyen  tárgya ln i s ábrázola­
tukat közölni.
A  le irt kü vü letek  részint a fe lső  Irtás-kép letb ől ( fődolom it) 
részint pedig  a közép- és felsö-eocän- (felső p uh ány-rétegek és felső 
orbitoid- v a g y  b ryozoa-rétegek) és az alsó oligocän-kép letb ől (kis- 
czelli tá lya g , budai m árga) va lók. —  A  kövületeket a következő­
ben ezen g e o ló g ia i előfordulásuk szerint csoportosítva  fogjuk  
tárgyalni.
A .  K ö v ü l e t e k  a  f ő d o l o i n i t b ó l .
A  fődolom it B uda körn yékén  ném ely helyen szám os szerves ma­
rad ványt tartalm az, de oly kedvezőtlen  állapotban, h o g y  fajuk ponto­
sabb m eghatározása nem cse k é ly  n eh ézséggel jár. E red eti m észhéjuk
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az idők hosszú folyam a a latt m indig tökéletesen e ltá v o lítta to tt; de a 
k e letkezett ür csak ritkán m aradt m eg épen ; közönségesen azt lá t­
hatjuk , h o g y  annak falain későbben dolom it-anyag rakódott le, 
majd finomabb, majd durvább kristá lyos kérgekben  ; ez á lta l több­
nyire csak az á llati héjak vékon yab b  részei tö ltettek be tökélete­
sebben m ig vastagab b  részei többé-kevésbbé bekérgesed ett kőm ag- 
vuk és lenyom atuk á lta l vannak m egtartva. —  Fődolom itunk szerves 
m aradványai ennek fo lytán  közönségesen sem az eredeti á llat-héjn ak 
voltaképpeni kőm agvát és lenyom atát, sem külső felületének tö k é­
letes öntvényét nem kép ezik  , hanem ezek közt álló  valam ely  kö ­
zépfokot. M iután a héjüreket a körülzáró töm eggel egynem ű an yag  
kérgesitette  be, a m agvak a kőzetből csak igen nehezen és tökélet 
lenül válnak el, úgy, h o g y  azok a hátram aradó lenyom attal az eredeti 
á llathéj belső és külső m inőségének csak tökéletlen mását nyújtják, 
különösen azon g ya k o ri esetben , midőn a liéjür íalait durva kris­
tá ly é  dolomit an yag  kérgesitette  be.
Ily  körülm ények között bizonysára nem igen vonzó feladat 
vo lt reám nézve : új fajokat felállítani és leírni o ly  tökéletlen  an yag  
alapján, mint a m ilyen a fődolom itunkból rendelkezésem re állónak 
le g n ag y o b b  része. K ezd eti aggodalm aim at azonban legyőztem  any- 
nyira, h o g y  a következőben lega láb b  azon nehány alakot akarom  
m egism ertetni , m elyekn ek rendelkezésem re álló példányai e lé g sé ­
g e se k  arra nézve, h o g y  fa ju k  Ö nállóságát bizton m egism erhetjük és 
a fajt legaláb b  ráism erhetőleg jellem ezhetjük. M ert bárm ely csek ély  
adalék az oly m esszire e lterjedt és fontos képződésnek — m ilyen 
a fődolom it —  ezideig  csak  szerfelett hiányosan ism ert faunájához, 
b izonyára némi értékességre  tarthat számot.
1. Waldheimia Stachel n. sp. X II. tábla. i. a — c. ábra.
1871. Waldheimia Stachei n. sp. Hofmann ; m. k. Földtani intéz, évkönyv. I. köt. 211. Ip.
A  ház körrajza göm b ölyd ed-ötszöges, legn agyo b b  szélességét 
k. b. közepén v a g y  kevéssel előtte éri el. A  hát- és has-fedél a zár 
táján m érsékelten kidudorodott. A  has-fedél hátrafelé erős, széles, 
előre gö rb ü lt csőrben v é g z ő d ik ; ezen csőrtől fo gv a  a fedél göm bö- 
lyödve em elkedik, legm agasab b  pontját a fedél-hosszúságnak hátsó 
harm adában éri el , onnét a két oldal- és a hom lok-szél felé igen 
lassanként és egyform án laposodik ; a zár-tér fe lé  tom pa szögben 
hirtelen m egfo rd u l; az ezáltal keletkezett csőr-élek k. b. 80-fokú 
szö get képeznek. —  A  hát-fedél körülbelül épp o ly  m agas, mint a 
h as-fed él; a csőr alatt gyorsan  em elk e d ve , csekély  és egyform a 
hom orúsággal fo lytatódik  az o 'd a lszélek ig  és az elő-szélig, az élőt-
tünk lévő kőm agvakból kivehető, h o gy  a hát-fedél belsejében e g y  
erősen képződött középső hossz-válaszfal van , m ely m ég a fedél 
közepe előtt végződik . Ezen falnak lenyom atán kívül a kő m agva­
kon m ég a zár táján m ély rovátkok vehetők észre, m elyek a hát- 
és has-fedél két forgófogátó l és azoknak tam ászaitól szárm aznak. 
A  zár-élek szöge k. b. ioo°. A  hom lok-szél és az oldal-szélek éle­
sek , körülbelül e g y  síkban fekszenek. A  ház felü letén  csak  ne­
hány távol álló, duzzadékos n övésbeli-csik  van, különben sima.
M é r e t e k :
A  ház hosszúsága a csőrtől a hom lokszélig  24
le g n ag y o b b  szélessége . ~ . . 21 „
v a s t a g s á g a ........................................ 11 „
E l ő f o r d u l á s :  B uda körn yékén, kő szik lák  az á llatk erti 
vö lg yk atla n b ó l a Lipótm ezőre levezető  v ö lg y zu g  déli oldalán, a 
felső-trias fődolom itjában.
2 . Spiriferina budensis n. sp. X II . tb. 2. a — c ábra.
18/I. Spirifenna n. sp. Hofmann ; Fötdt. int. évkönyve, i, köt. 211. lap.
Ezen új fajból eddigelé csak egyetlen  e g y  has-fedélnek kér­
g e s e d e t  kőm agva és lenyom ata van birtokunkban.
A  has-fedélnek a lak ja  harántosan tojásdad. közel kétszer o ly  
széles mint hosszú, m agasan dom borodott, közepe a csőrtől a hom ­
lokszélhez levonuló és terjedésében gyorsan  szélesedő, se k é ly  csa­
torna által öblözött. A  csőr széles, vastag , erősen kiálló . A  fedél 
dom borodásának legm agasab b  pontja a zár-él fölött van : onnét a 
fedél egyform a hom orúsággal lassanként ereszkedik le a hom lok­
szélhez ; az oldalok göm bölyödöttek. A z  area világosan határolt, 
széles és m a g a s ; a zár-él egyenes, majdnem fél o ly  hosszú , mint 
a fedél legn ag yo b b  szélessége. A  ház felü lete sima, csak g yen ge , 
ráncznem ü növésbeli von alokat mutat. A  has-fedél belső oldala  a 
csőr táján erős fogtám aszokkal és e g y  m agas középső válaszfalla l 
van e llátva, m elyek a kőm agvon m ély benyom atokat idéztek elő.
A  leirt faj m indenesetre kö zeli rokona a kagylóm észben e l­
terjedt Spiriferina M entzeli D unk.-nek , m elyből a m agy. földtani 
intézet gyű jtem én ye szám os, a B ak o n y h e g y sé g b ő l való  p éld án yt 
tartalm az. Jelen fajunk az utóbbitól különösen a harántosan hosz- 
szabbra nyújtott, so kk al m agasabb és a m ellett elő l kevésbbé duz­
zadt a lakja  , erősebb csőre és szélesebb, a fedél közepe felé e g y ­
form ábban leereszkedő sinusa által különbözik,
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M é r e t e k :
A  nagy-fedél hosszúsága a zártól a hom lokszélig  19 mm.
legn ag y o b b  szélessége. . . . 38 „
va sta gsá g a  ......................................... 16 „
E l ő f o r d u l á s :  Felső-trias, főd olom it: Lipótm ező, az előb- 
beni fajnál nevezett le ih e lye n .
3. Koninckina Suessi n. sp. X II. tb. 3 és 4. ábra.
1867. Koninckina sp. Suess. Jahrb. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. 17. pg. 874 et 581.
1871. Koninckina sp. Hofmann. M. k. Földtani intézet évkönyve. I. 2 i i . lp .
H áza majdnem kerekded, felü lete sim a; a zár-élei egyen esek , 
szerfölött tom pa szög alatt egyesü ln ek . N agy-fed ele  erősen dom ­
borodott ; csőre igen  k icsin y, h e g y e s  , előre h a jlo tt , h e g y e  közvet­
lenül a zár-szélt érintvén, az arean ak nincs nyom a. K is-fed ele  ho­
morú, az á llatn a k  csak  csek é ly  tért enged. A  nagy-fedél belseje 
(kőm agvak szerint) közvetlenül a fedél közepe m ellett m indkét o l­
dalon e g y  n agy, m ély, tom pa-kúpalakú k ivájatta l bir, m ely a kar 
szerkezet felvételére szolgál. A z  utóbbinak m indkét kivájaton  m ély. 
benyom atok fe le ln ek  m eg, m elyek szab ályos , kivülről b efe lé  g ö n ­
g y ö lt  , szám os tek erv én yb ő l álló spiralis-vonalat képeznek. A zo n ­
k ív ü l a n agy-fed él belső felületén m indkét oldalon igen  világos 
ér-benyom atok veh etők é s z re ; ezek a tetőtől két széthajló ágban  
vonulnak lefelé , átszelik  a kúpalakú  kiváj átok fenekén a sp irális- 
b arázd ákat, azonban, m indinkább s e k é ly e d v é n , a k ivájato k  alsó 
felében elenyészn ek és nem is vehetők észre többé a fedél k ö v et­
kező alsó részében. H asonló, de so k k al g ye n g é b b  ér-benyom atok 
m utatkoznak a kis-fedél belső oldalán is, ellenben a kartám aszok­
nak m egfelelő  benyom ásokból itt semmi sem vehető észre. A  k a r­
készülék ennek folytán tökéletesen  a n agy-fed él m egfelelő  k iv á ja ­
tába van belé eresztve, s két n agy, szám os és szab ályos te k e rv é n y ­
ből álló, k ivü lrő l befelé g ö n g y ö lt  tom pa spirális kúpot képez , m e­
lyek n ek  ten gelye  a kis-fedéltől a n agy-fed él felé van irányozva.
Ezen érdekes kövület, m ely a fődolom itban Buda környékén eg y  
leihelyen g y a k ra n  fordúl elő, a lakjában sok h ason latosságot mutat 
ugyanazon nem e g ye tle n  eddig  leirt fajához , a K on in ckin a  Leon- 
kardi W issm . sp.-hez, a szt. cassiani rétegekből. D e ezen utóbbinak 
kar-készüléke, ú g y  mint az ér benyom atok is, a budai fajétól lé n y e ­
gesen különbözik. A  K oninckina-nem nek e g y  m ásodik faját S u ess 
tanár úr fedezte fel ezelőtt nehány évvel K arin thiában , R a ib l k ö r­
nyékén, az ottani fő-dolom it alsó részében közbe helyezett, brachio- 
podákat és crinoidákat n agy  m ennyiségben tartalm azó m észpadban:
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E l ő f o r d u l á s :  Felső-trias , fő-dolom it: L ipótm ező, B uda 
körn yékén , az előbb leirt fajok lelhelyén  ; g yak o ri. R aib l.
4. Makródon ? p am im  n. sp. X II. tb. 4. a — c. ábra.
1871. Makródon P parvum Hofmann. M. k. Földt. intéz, évkönyve. I. köt. 2 11. lp.
A  ház hosszukás-trapezoidalakú, nem egészen kétszer o ly  hosszú 
mint m agas, m agasan boltozott, egyenlőtlen-o ldalú . E lőszélé széle­
sen g ö m b ö ly ö d ö tt; hátsó-széle egyen es , az a lsó-széllel könnyen 
kinyúló, rövid könyökben egyesü l : felső-széle e g y e n e s , hosszú ; 
alsó-széle a felső-széllel csaknem  egyen közü  . a kön yök előtt g y e n ­
gén öblözött. Elő-része rövidebb , csaknem  egyform án b o lto zo tt; 
hátsó-része erősen je lzett, tompa gerin czczel bir. m ely a búbtól az 
alsó-szél kön yökébe vonul le fe lé ; a fedél a gerincz m ögött igen 
m eredeken , sőt m ég g yen gén  befelé görb ü lve ereszkedik le a 
vérthez, m ely összenyom ott, n a g y  s a hátsó-szél egész m agasságát 
fo g la lja  e l;  az él előtt is az alsó-szél öblözéséből g y e n g e  horpadás 
vonul a búb felé, mi á lta l a gerin cz az elő-rész felé is domborúan 
em elkedik. —  A  ház felü lete összpontos hossz-csikokkal van d íszít­
ve, m elyek  a hátsórészen erősebbek mint az elő-részen , legjobban  
a gerinczen em elkednek, hol fedelékesen egym ás fölött kiálló lem e­
zeket képeznek. Ezen hossz-csikok a búbtól k isugárzó finom bor- 
d ácskákkal fe d v é k ; a bordácskák a fedél elö-részén igen  g y ö n g é k  
és sűrűn állanak egym ás m ellett, az élen és a vérten erősbödnek 
és a m ellett kissé n agyo b b  közökben következnek.
Ezen csinos, kis alakból eddig csak egyetlen  , a búb táján és 
az elő-részén hiányos fedél találtatott, m elyen a zárt ille tő leg  sem­
mi sem vehető ki. K ü lse je  szerint a kövület az A rc a  v a g y  M akró­
don nemhez tartozhat. A  n a g y  hasonlatosság, m elyet a lak ja  és dí­
szítm énye a szt. cassiani rétegekből való M akródon strigilatum  Münst.
sp*-sel m utat , bennünket azonban arra indít , h o gy  kövületünket 
elő legesen  az utóbbi faj neméhez soroljuk. A  M akródon strigila- 
tum-tól különbözik sokkal csekélyeb b  n a g ysá ga , kevésbb é hosszú­
kás és kevésbbé ferde, alsó hátsó végén  nem szélesen göm bölyödött, 
hanem szögletesen  görbült körrajza és az utóbbi sa já tsá g g a l kapcso­
latban, so kk al erősebben jelzett éle által, m ely alakunknál a hátsó­
tér felé  so kk al m eredekebben ereszkedik le, m ig a M. strigilatum on 
ott e g y  rézsútos lejtő közvetíti az átm enetet.
M é r e t e k :
A  ház hosszúsága . . . .  4
m agassága  . . . . 2*5 „
E l ő f o r d u l á s :  Fő-dolom it: Lipótm ező, szik lafal az Ö rdög­
árok bal oldalán, a fogadó alatt.
5. Turbo paiinonicus n. sp. X II . tb. 5. a. b. ábra.
1871. Turbo n. sp. Hofmann. Földt. intéz, évkönyve, i. köt. 2 11. lp.
A  fennem lített szép új fajból eddig  szintén csak  egyetlen  e g y  
tökéletlen példány került b irtokunkba. A  példány a két utolsó te- 
kervén y  felét m utajta kőm agva és lenyom ata á lt a l ; a lenyom at 
dolom it-kristályokkal vastagon be van kérgesedve, ú gy , h o g y  a ház 
igen  csinos diszítm ényének csak  durva m ásolatát adja. Ezen ma­
rad ékok szerint tehát a fajnak csak igen  tökéletlen  jellem rajzát 
vázolhatjuk.
A  ház a lakja  férde-tojásdad, k id udorod ott; m entyüje alacsony, 
csak  kev és  tek ervén ybő l áll. A  tek ervén yek  a varattó l csaknem  
egyen es, könnyedén lefelé  hajolt részszel lépcsőform án nyúlnak ki, 
s azután göm bölyödve ereszkednek a következő  tekervényhez. A z  
utolsó tek ervén y  igen  n a g y, kidom borodott , m agassága  és széles­
sége gyo rsan  növeked ik ; kereszm etszete tojásdad, fent tom pa-szög­
letes, alant göm bölyödött és k e s k e n y e d e tt; az alap  domború, köl- 
döktelen. —  A  végső-tekervén y előttünk lévő darabja számos, távol 
álló güm ővel van diszítve, m elyek egyszerre  hossz- és spirális so­
rokban vannak elrendezve. Ezen güm ők a tekervén y felső részében 
azon helyen, hol a felső, lapos foka lefelé görbül, legerő seb b ek ; a 
güm ők ott m agas hossz-párkányok által güm ős hossz-bordákká, 
valam int g y e n g é b b  haránt-abroncsok által güm ős övékké kapcsol- 
v á k  ö s s z e ; a tek ervén y  középső részén a güm ők g y e n g é b b e k  és 
nincsenek összekötve ; az alapon ism ét erősebben fe jlettek  és sű­
rűbben állan ak. A  végső-tekervén y felén a güm ők nyolcz hossz­
sort képeznek , s a varrattó l az a la p ig  hét spirális sorban rendez- 
v é k  el.
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je le n  faj igen  hasonlít a St. Sa lvad oré felső-triasi dolom itjá­
ból való Turbo Stabiléi H auer-hez ( v. H auer Sitzungsber. k. k. 
A cad . der W iss. W ien. Bd. X X I V . pg. 150. Tf. 11. F ig . 1 — 3.); 
de ez utóbbitól könnyen m egkülönböztethetjük alacsonyabb men- 
tyüje , sokkal duzzadtabb a la k ja  valam int díszítm énye á lt a l , m ely 
utóbbi a Turbo Stabilei-n  csak egyszerű  , a tek erv én yek  m agas­
ságának felső harm adában előforduló hosz-güm őkből áll.
M é r e t e k :
V é g ső  tek ervén y  átm érője . . 31 mm.
T o rk o lat m agassága  . . 21 „
„ szélessége . . . . 17 „
E l ő f o r d u l á s :  F ő d o lo m it: Lipótm ező B uda környékén.
B. Kövületek az eocün és oligociin képződésekből.
a) A puhánymaradványokban bővelkedő közép-eocan rétegekből Budakesz mellől Buda 
környékén. (C. Mayer párisi emelete).
1. CvprUardhi subulpinu n. sp. X II. tábla. 6 a— d. ábra.
1871. Cypricardűi v. H Kólát, intéz, évkönvve. 1 kot. 223. lap.
Háza hosszúkás tojásdad, nagyon egyen lőtlen  oldalú, elöl k e ­
véssé k esk en yed ett, dom borodott, ném ileg va>taghéjas : külsőleg 
e g y  szé les, igen sek ély  horpadást mutat . mely a búbtól az alsó 
szélhez levonul. A z  elö-része igen  rövid . göm böl v ö d ö tt . a felső­
széle felé m eredek lejtősen ereszkedik le; hátsó-része kevéssé tágúlt és 
h ason lólag  szélesen göm bölyödött. B úbjai igen  elöl fekszenek, kicsi­
nyek, a fedél széle fölött a lig  nyúlnak k i, igen ferdék, h egyesek  s 
lapúltak. A  ház felü letét növésbeli csikók fedik , m elyek  közül 
egyn éh án y erő seb b , különösen a ház hátsó s legjobban  dom boro­
dott részén, hol fedelékesen k iá llan ak . A  héj széle sima s éles. —  
A  zár a jobb fedélen két igen  ferdén álló főfogból és e g y  erős. hátsó 
m ellékfogból á ll; a két fő fogat m ély fog-gödör választja  el; a 
mellső fo g  r ö v id , a hátsó nyúlánk ; a hátsó főfogat m ély barázda 
különíti el a csaknem  kétszer o ly  hosszú, k e sk e n y  kötelék-tám asz­
tól. A  bal-fedélnek szintén két igen ferde főfoga és e g y  hátsó 
m ellék fo ga  van; a m ellső fő fo g  erős és rÖAid, a hátsó igen  kesk en y  
és n y ú lá n k ; a m ellső fő fo g  e lő tt, valam int közte és a következő  
hátsó föfog közt m élyen k iv á jt fog-gödrök vannak ; a hátsó főfo­
g a t és a m ögötte következő kötelék-tám aszt hasonlólag m ély b a­
rázda választja  el egym ástól.
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A  leirt faj a franczia A lp esek b en  St. Bonnet vidékén  a felső 
num m ulit-képletben talált Cypricardia ( Coralliophaga) alpina  H éb. 
et R en . fajhoz kétségen  k iv ü l igen hasonló, és m egleh et, h o gy  bő 
összehasonlítási a n y a g g a l rendelkező v izsg á la to k  fajun kat az utób­
bival e g y e s íte n i fo gják . A  H ébert es R en evier-fé le  fajnak csak 
leírása és á b rázo lata  lévén előttem  (D escript. des fossiles du Terr. 
numm. supér. 1854. 56. lap. II. tb. 6. ábr.) azt vélem, h o g y  a némi- 
le g  rég ieb b  lerakodásokban  ta lá lt a laku n kat felső szélének jobban 
lefelé  h ajlott elő-része , so kk al ferdébb és a lig  k iá lló -b ú b ja i, va la­
mint fő fo gain ak  sokkal ferdébb allása és a m ellék-fogakn ak erő­
sebb kifejlődésénél fo gva  a nevezett fajtó l e lő legesen  is el ke ll 
választani és új fajhoz szám ítani. A  C yp ricard ia  alpina különben 
m ég kétszerte n agyo b b  m int a mi fajunknak ig a z ,  csak egyetlen  
birtokun kban lévő példánya.
A  zábrázolt példány hosszúsága . . 29 víz­
m agassága  . . ió  .. 
jobb héj va sta gsá g a  8 „
E l ő f o r d u l á s :  K özép-eocán (C. M ayer párisi em elete), számos 
puhány m aradványt tartalm azó m árga és a g y a g  réteg ek  a H ársbokor- 
h e g y  déli lejtőjén levonuló árokban, B udakesztől é jszakn yu gatra .
2 . Cerithium Fuchsi nov. sp. X II. tábla, 7 a— d ábra.
1871. C. Fuchsi n. sp. Hofmann. Földi, intéz. 1. köt. 224. lap.
M entyüje toronyalakú, többé-kevésbbé karcsú , k. b. 9 — 11 lapos, 
lassanként növekedő tekervényből áll. T e k e rv é n y e it  4 erős, fűré­
szelt spirális k arik a  övedzi k ö rü l, m elyek n ek  fentről szám ítva má- 
sodika rendesen valam ivel g y e n g é b b  mint a többi. K özvetlen ü l az 
a lsó varrat fölött m ég e g y  ötödik sp irális k arika  is m utatkozik, 
m ely azonban csak  kévéssé ötlik  szem be , m iután a következő te- 
kerü let többnyire m ég több mint felét borítja. Ezen spirális kari­
k á k  hasonló, de so kk al g yen géb b  sp irá lis  cs ík o k k al váltakoznak. 
A  tek ervén yek  azonkívül m ég számos hossz-bordával diszítvék, m e­
lyeken  a sp irális k a rik á k  átm enetük h elyén  göm bölyödött güm ökké 
v a g y  összenyom ott fo g a csk á k k á  duzzadnak m eg. A  hossz-bordák 
a legfelsőb b , közel a varrat a latt fekvő  sp irális  karikán legerőseb ­
ben em elkednek k i , onnét m ég kesken yen  és m agasan ereszked­
nek le a következő spirális k a rik á ig ; továb b i fo lytatásukban  lefelé 
azonban m indinkább laposabbá és szélesebbé v á ln a k ; a fiatal te- 
kervén yeken  elérik  m ég az alsó varratot ; de az eg yén  növekedé­
sével a tek ervén yek  alsó felén m indinkább ellapúlván, onnét e lvégre  
végkép p en  eltűnnek , s helyükön csak  a sp irális  k a rik á k  duzzadá­
sai veh ető k  észre; a tek ervén yek  felső részében ellenben , az első
spirális karikán m indinkább m egd uzzadn ak, ú gy , h o gy  elvégre a 
hossz-bordák hosszúkás b ö ty k ö k k é  v a g y  tüskékké változnak át, 
m elyeknek em elkedése a lig  ér le a harm adik spirális karikáig . E 
bötykök sok egyén nél már a fiatal korban szembetűnő alakot vesz­
nek fel és későbben igen durva duzzadásokká fejlődnek, m elyek majd 
tövisa lakú lag  h egyesek, majd inkább göm bölyödöttek, rövidebbek 
v a g y  hosszabbak, szélesebbek v a g y  k e sk e n y e se b b e k ; más e g y é n e k ­
nél ism ét a bötyökképződése csak a vég ső  tekervényeken vá lik  
szem betűnővé. E faj alaksorának szélső ta g ja  , m ilyenek a 7.a 
és 7.b ábrában rajzolt p é ld á n y o k , első rátekintésre igen eltérő 
külsőt m utatnak, azonban minden lehető középfokozat által össze 
vannak kapcsolva és fő jelvén yeik  teljesen m egegyező k . A  teker- 
vén yek két felső spirális kariká ja  a hosszbordákon v a g y  b ü tykö­
kön való átm enetnél csak egyszerű  duzzadást k é p e z ; a k ét alsó 
karikánál ez a kezd etbeli tekervén yekn él szintén ig y  á ll ,  későb ­
ben azonban , midőn a hosszbordák már igen  m egszélesedtek és 
e lla p ú ltak , az utóbbiakon ott egyszerű  fogacska  h e ly ett k ét v a g y  
három rövidebb gom bocska keletkezik . —  A  tekervén yek  különben 
m ég gyö n géd , sűrűén álló  növési von alokkal fedvék, m elyek a spi­
rális karikákat átszelik. A  végső  tekervén y a lakja  laposan dom bo­
rodott s nehány váltakozva erősebb és g y e n g é b b  gyön gysorszerü  
haránt karikával van díszítve. —  A  ház torkolata kicsiny, göm bö­
lyű  s alúl rövid és szűk csatornába végződik : a száj-szél éles, fent 
a külső ajakon tágított, v a s ta g o d o tt, k is  . kesken y hátsócsatornát 
zár körül. A z  orsó rövid, sima.
Ezen, a budakeszi közép-eocan rétegekb en  igen  g y a k ra n  e lő ­
forduló kövület díszítm ényeiben —  különösen azon karcsúbb alakú 
válfajaiban  , m elyeknél a hossz-bordák bötyöknem ü duzzadása a 
felső spirális-karim ákon csak kevésbbé feltűnő m érvben fejlődik ki, 
n a g y  h ason latosságot m utat a párisi medencze középső tengeri 
hom ok Cer. crenatnlatum -k\al. D e az utóbbi a lakn ak torkolata lénye­
gesen  különbözik a m ie n k é tő l; tek ervén yei d o m b o rú a k , a mi fa­
junkéi ellenben —  mit a hossz-bordák közti közökön láthatunk —  la­
posak s ott a lig  em elkednek ki a v a r r a ttó l; a Cer. crenatulatum on 
azonkívül csak rövid hossz-bordák fordulnak elő, de soha sem oly 
durva bötykök, mint a mi fajunkon, melyen, le g a lá b b  kinőtt eg yén ek  
végső  tekervényei, m indig igen  világosan  ki vannak fejlődve.
M é r e t e k :
A  m entyü h o s s z ú s á g a .......................................................38 mm.
utolsó tekervényének átmérője . . . 18 „
m agassága . . 11 „
sp irá lis  s z ö g e .................................................22— 250.
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E l ő f o r d u l á s :  K ö zép -E o cán  (felső puhány réteg ek ): B u- 
dakesz, az előbb leirt faj lelhelyért ; igen  g yako ri.
b) Kövületek a bryozoákban és orbitoidekben bővelkedő felső-eocan rétegekből (C. Mayer
bartoni emelete).
Pecten Thorenti d’A rch . X III . tá b la ; i a — e, g  ábra.
1846. Pecten Biarritzensis d’Archiac. Description des fossiles des eovirons de Bayonne.
Mém. Soc. géol. de France. 2-e sér. vol. 11. pg. 210. pl. V III. fig. 9 a— b.
P. Thorenti d’Archiac. ibid., pg. 2 11. pl. VIII. fig. 8. a. b.
1851. P. „ Bellardi ibid. 2-e ser. t. 4. pg. 258.
1871. P. Biarritzensis d’Arch. ( = / >. Thorenti d’Arch.) Hofmann. Földt. int. évkönyve 1 kt.
249. lp.
B ellard i a Nizza vidékbeli num m ulit-képződések kövületeinek 
leirásában m egem líti a Pect. Thorenti tárgya lása  alkalm ával, h o gy  
o ly  példányok lévén előtte , m elyek a nevezett biarritzi fajt és a 
d ’A rch iac  m egism ertette, szintén Biarritz vidékéről való P. Biarritzen- 
sist h idalják át : hajlandó m indkét a lakot u g y a n e g y  fajhoz tartozó­
nak elismerni. E két alaknak d ’A rch iac  közölte leírásával és ábrá­
zolatával teljesen m egegyező  példányok a buda-kovácsii h e g y sé g  
bartoni bryozoa-rétegeiben szintén fordulnak elő , m ég pedig  n a g y  
m ennyiségben, és a két a lak  e g yü vé  tartozására nézve B ellard i nézetét 
teljesen igazolják. Midőn d ’A rch iac  a P. Thorenti és P. Biarritzensis 
fajt m egállapította, az elsőből csak eg yetlen  n a g y  jobb, a m ásodik­
ból csak egyetlen  kis bal fedél állott rendelkezésére. A  budai gazd ag  
a n yag  azonban kétségtelenü l tanúsítja, h o gy  azon különbségek, me­
ly e k  a d ’A rch iac  közölte leirás és rajz szerint a két külön elnevezett 
fedél közt léteznek , semmi esetre se fajbeliek  , hanem részint az 
egyenlőtlen  fedelű faj jobb és bal fedelének állandó különbségén, 
részint azon egyén ek, m elyektől a két leirt fedél szárm azik , kü­
lönböző kora, részint m eg o ly  kis változásokon alapulnak, m ilye­
nek egyazon  faj határai közt előfordulni szoktak és a m elyek 
az előttünk lévő dús anyagon m ár minden leh etséges középfok 
által legszorosabban össze vannak kapcsolva. A z  elsőször nevezett 
körülm ény rovására sorolandó az em lített két fedél különböző dom­
borúsága. A  ház bal héja t. ill. m indig g yen gén  duzzadt, mint 
P. Biarritzensis, m ig a jo b b , elől a fül alatt m ély b yssu s-bevágást 
mutató fedél o ly  lapos, mint P. Thorenti. A  ház diszítm énye ellen­
ben m indkét fedélen teljesen m egegyező. H árom  osztatú bordák­
ból á ll az , m elyeken a növési vonalok igen diszesen, guirlandsze- 
rü leg  elrendezett p ik k e ly e k e t hoznak létre. Ezen bordák szám a az 
előttünk lévő példányokon 20 és 25 közt ingadozik ; d ’A rch iac  a 
P. Biarritzensis-nél 21-et, a P. Thorenti-nél 22 — 23-at említ. O ly
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fiatal példányokon , m ilyen az , m ely d ’A rchiac-nak a P. B iar- 
ritzensis felá llítására  szolgált , a bordák, mint ez utóbbin a fedél 
széléig  csak  egyszerűen három pikkelysorból á lla n a k ; az eg yén  nö­
vekedésével azonban —  majd előbb , majd később —  a bordák 
m indkét oldalán mindenütt eg y-e g y , sőt később m ég két ú j , g y ö n ­
géd  , sugárszerü p ik k e ly so r k e letkezik  , m elyek csakham ar a fő- 
p ikkelyso ro k  g yen géb b eivel majdnem egyen lő  erősségre verőd­
nek. N agyo b b  egyén eken ily  módon a kezdetben három tagú bor­
dákból a fedél széle felé 5- v a g y  7-tagú , sőt néha —  igen g yö n ­
g éd  p ikkelysorok  a fősorok közt keletkezvén  —  m ég 9-tagú p ik­
kelykötések  keletkezn ek, m elyek a bordáktól az ezen utóbbiak köztt
lévő  barázdák szomszédos h elyeire  kiterjeszkednek. É pp ily  díszí­
tést m utat azon fedél is , m elyet d ’A rch iac  P. Thorenti-nek n e v e ­
zett e l ,  s m ely e g y  n ag y, tökéletesen felnőtt eg yén t képvisel. —  
M inden épen m egtartott példányon látjuk továbbá a n agyitó ü veg  
segé lyéve l a bordák közt lévő barázdákon azon sűrű , g yö n géd  
ro vatozást, m elyet d ’A rch iac a P. B iarritzensis-ról m egem lít (1. g . 
ábra azt n a g y ítv a  tünteti elé). A  finom , ném ileg hullám szerű csi- 
kocskák  a középső bordák közt hosszúra nyujtvák és sajátságosán 
kö tésszerü ek: az elő- és hátsó-oldal felé azonban csakham ar ferde, 
m indkét oldalt kifelé ^z-thajló. a barázdákat rézsut átszellő irányt 
vesznek fel és akkor m ár nem osztódnak el rövid útjokon. Ezen 
rovatozás n agyo b b  eg yén ek  héjának szélsu részein . hol a növési 
csíkok rendesen már durvábbak szoktak lenni s a bordák közelé­
ben az em lített p ik k e ly e k e t á llítjá k  elő —  m indig hom ályos. —  A  
búb-élek szöge —  m elyet d ’A rch iac  a P. Biarritzensis-on 72°-nak, 
P  Thorenti-n 8o°-nak mond —  a mi példányainkon m ég tökélete  
sen ezen határok közt ingadozik , sőt néha m ég valam ivel tom ­
pább is.
Teljesen  önkényünktől fü g g , h o gy  P. B iarritzensis és P . Tho- 
renti nevek közül m elyiket akarju k a faj elnevezésére használni. 
P. Thorenti név a faj elnevezésére már többször vo lt alkalm azva ; 
m aradjon tehát az utóbbi neve.
E l ő f o r d u l á s .  P ect. Thorenti a bartoni réteg ek  déli 
elterülési övének igen elterjedt és jellem ző kövülete. Előfordúl 
benne B iarritz m ellett, s az éjszak-olaszországi bartoni képződések­
ben is igen  elterjedt, ú g y  a nizzabeliekében B ellardi 1. c . ; C M ayer: 
Ü ber die Xum m uliten-G ebilde O b er-Ita lien s; V ierteljahresschrift 
d. Zürcher naturf. G esellsch. Bd. 14. pg. 362), valam int a viczenczai 
priabonai rétegekben is C. M ayer ibid. pg. 369.). A  viczenczai 
priabonai rétegekből földtani intézetünk gyű jtem én yei is a P. T h o ­
renti több példányát tartalm azzák; ezek a budai p éld án yokkal tö­
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kéletesen m egegyezn ek. —  Buda vidékén a P. Thorenti n agy  meny- 
nyiségben  és m indenütt fordúl elő azon, h elyenként bryozoa-törzsöcs- 
k é k k e l telt , s ezek m ellett különösen m ég g yak o ri és sajátságos 
orbitoidokat tartalm azó, sok helyen  elkovásodott és kilúgozott már- 
gákban, m elyeknek összes faunája határozottan kim utatja, h o gy  a bar- 
toni em eletbe tartoznak. E rétegek  elkovásodott és kilúgozott részletei 
a szóban lévő faj k a g y ló  héjainak kitűnő lenyom atait szolgáltatják , 
m elyeken diszítm ényük minden részlete legtökéletesebben  m eg van 
tartva. A  bryozoa-rétegekben nevezetesen a Szépárokban és a k ö r­
nyező h egyeken  bőven fordúl e lő ; azonkivül k isebb-nagyobb szám ­
ban csaknem  m indenütt található, hol a bryozoa réteg ek  k ib ukkan ­
nak; —  az eme rétegekb ől előttünk lévő példányok , a m ár em ­
lítetteken  kivül, m ég a következő le lh elyekről valók  : Szt.-G ellért- 
h egy  ; kőbánya a kis S v á b h e g y  tetején ; a buda-budakeszi út m el­
lett azon m agaslaton , m ely a szép juhászné-hoz czim zett fogadótól 
délnyugatra Budakesz h elység  felé e lte r ü l; a két előbb tárgyalt 
fajnál már m e g e m líte tt, a H ársbokorh egy déli oldaláról levonuló 
árokban torkalától kevéssel feljebb ; S trassh eg y  tetején levő régi 
kőbánya Buda-Eörs m ellett. —  Igen valószinü , h o g y  P. Thorenti 
m ég azon , a bryozoa-rétegek feküjében te le p ü lt , s szintén m ég a 
bartoni em eletbe tartozó, helyenként num m ulitokban bővelkedő és 
különösen a n agy  O rbitoides papyracea-t roppant m ennyiségben 
tartalm azó m észkőben is el van terjedve ; számos belőle szárm azó 
példány van előttünk , m elyek ú gy  a lak ju k  mint bordáik száma 
szerint igen valószinüleg  a szóban levő Pecten-fajhoz ta rto zn a k ; 
szerfelett rósz m egtartási á llap otu k azonban a faj pontosabb m eg­
határozását sem m iképp se engedi m eg. M ég azon, a bryozoa m árga 
fölött következő liguri m árga és tá ly a g  rétegekb en  is —  az u. n. 
budai m árgában és kis-czelli tályagban, m elyeknek puhány-faunája oly 
n agy  m egegyezést m utat a haeringi rétegekéivel —  a P. Thorenti- 
nek ném ileg hiányos példánya és töredéke ta lá ltatott ( i. a — b. ábra 
innen való  p éld án yt abrázol) , de csak  bizonyos padokban és oly 
körülm ények közt, m elyek valószínűvé teszik, h o g y  ott m ár m ásod­
lagos fekh elyen  vannak.
c. Kövületek az alsó-oligccan képződésekből (budai márga és kis-czelli tályag) (Mayer
liguri emelete).
1. Pecten semiradiatus M ay. X II. tb. i a — c. ábra.
1861. P. semiradiatus Ch. Mayer. Descript. d. Coquilles foss. des terr. tért infér. Journ 
d. Conchyl. 3-e sér. t. i. p. 59.
1861. P. Bronni (C. Mayer et Gümbel) Gümbel : Geognost. Beschreib, d. bayr. Alpengeb. 
p. 672.
Ezen, legelőször a haeringi rétegekb ől m egism ertetett és ott
nem ritka k a g y ló  Buda vidékének alsó-oligocán tá lya g- és m árga- 
rétegeiben a legjellem zőbb és legelterjedtebb kö vü letek  eg y ik e .
A  haeringi fajt legelőször M ayer tanár 1861-ben a „Journal 
de Conchyliologie^-ben a fenebbi név alatt irta le. U g ya n  azon 
évben Güm bel tanár n agy  alpesi müve jelent m eg, m elyben u g y a n ­
azon a la k  P. Bronni C. M ayer et Güm bel-név alatt van fe lsoro lva 
és rövid jellem zése is kö zölve; de az utóbbi névvel C. M ayer már 
a következő, alább tárgyalandó fajt je lö lte  m eg , m elyet Güm bel 
m eg P. G üm beli C. M ay. név alatt ir le idézett m unkájában.
P. sem iradiatus budai példányai a h aeringiekkel tökéletesen 
m egegyezn ek.
M iután ezen fontos species képm ása m ég edd ig  nincs közzé­
téve, a X III . tb. 2. a — c. ábrán nehány budai p éld án yt m utatok be.
E l ő f o r d u l á s .  P . sem irad iatu s, mint em lítve volt, buda v i­
dékén g ya k ra n  és kizáró lagosan  a liguri tá ly a g - és m árga-réte- 
gek re  szorítkozva (u. n. kis-czelli tá ly a g  és budai m árg a), fordúl 
elő. P éld án yok nevezetesen a következő lelh elyekről vannak előt­
tünk : Buda, várh egy i alagút (budai m árga); K á lv á r ia h e g y  (budai 
m árga) Szép-árok (budai m á rg a ); újlaki tég lavető k  (kis-czelli tá­
lyag). Esztergom  vidékéről . M ogyorósról , is van e g y  példány a 
földtani intézet gyű jtem ényében  . homokos m árgából , m elyben ne­
hány, a budai m árgában é< kis-czelli tá lyagb an  is előforduló fajjal 
e g yü tt több olyan is van . m elyek már a bartoni rétegekben ho­
nosak. —  K ü lfö ld i le lh elyekrő l a faj eddigelé csak H aering kör­
nyékéről ismeretes.
2 . Pccten Broimi C. M ayer. X IV . tábla. 1 a — c ábra.
1861. P. Bronni C. M ayer: Descript. d. Coquilles foss. des terr. tért. infér. Journ. d.
Conchyl. 3-e sér. t. 1. pg. 58.
1861. P. Gümbeli (C. Mayer) Gümbel : Geognost. Beschr. d. bayr. Alpengeb. p. 672.
M ár az előbbi fajnál m egem lítem  azon különböző neveket, 
m elyek a latt M ayer és G üm bel az i. h. je le n , a haeringi rétegek  
g ya k o ri és jellem ző kövületét m egism ertették. —  Szorosan u gyan ­
azon species buda vid ékén  is e g y ik  legg ya k o rib b  kövületét képezi 
azon alsó-oligocan tá ly a g -  és m árga-képződésnek. m elynek faunája 
a haeringi ré teg ek éve l o ly  igen  m egegyezik .
Ez ideig m ég ezen faj képm ása sem volt k ö z ö lv e ; ennélfogva 
a X I V . tábl. t a — c ábrán nehány budai példány ábrázolatát mu­
tatom be.
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A zon számos és m eglehetősen jó l m egtartott példányon, 
m elyek a P . Bronni-ból buda vidékéről előttem  va n n ak , a jobb és 
bal fedél diszitm énye állandóan ném ileg különbözőnek m u ta tk o zik ; 
az előbbin a külső felü letnek központi csíkjai m indig so kk al sza­
bályosabban  és erősebben vannak k ifejlődve , mint az utóbbin ; a 
benső oldal sugárbordái továbbá a jobb fedélen csaknem  a fedél 
széléig  ereszkednek le ,  m ig a balon m ár a fedél m agasságán ak 
két harm adánál kevéssel fe ljeb b  végződnek. N éha azt látjuk, h o g y  a 
szerfelett vékony héj m egerősítésére a búb táján a rendes bordák 
közzé m ég rövidebb, igen g yö n géd  bordácskák vannak beillesztve.
E l ő f o r d u l á s :  Buda környékén az alsó-oligocan tá lyag- 
és m árga-rétegekben m indenütt; példányok e vidékről nevezetesen 
következő le lh elyekről vannak b irto k u n kb an : B uda, vasúti a lagú t : 
S zt.-G ellérth egy  éjszaki oldala , kőb án ya a bástyához felvezető út 
m e lle tt; új katonai kóroda k ú t ja i; kút, L inczbauer F ülöp  kertjé­
ben; G u g erh eg y  déli le jtő je; K á lv á r ia h e g y ; kőb án ya a császárfür­
dővel szem be ; Szép árok , s m ég több h e ly rő l, mindenütt a budai 
m á rg á b ó l; to váb b á: ú jlaki tég lavető k ; Budakesz, a tem plom tól k e­
letfelé felvonuló m élyút , s több más helyről a k is-czelli-tá lyag- 
ból. Esztergom  vidékén e kövületből M ogyoróson is ta lá ltak  e g y  
példányt az előbbi fajjal együ tt. —  H aerin g  m ellett ; g yako ri.
3. Pecten (Semipecten) Mayeri n. sp. X V . tábla, i a — e. ábra.
1871. Pecten (Semipecten) cfr. gracilis (Mayer) Hofmann : Földtani intézet évk. 1. kot.
264. lp.
H éja kicsiny, összenyom ott , kerekded , néha kissé hosszúkás, 
szerfelett vékony és tö rék en y; felülete nehány, a búb táján kissé 
sűrűbben, a héj középső és alsó részén pedig csak igen távol álló 
széles , központos ránczczal van fedve , m elyek a hátsó szél felé 
eltűnnek; ezen ránczok közt azonkivül közel álló  szabályosabb, 
finom központos növési csikók húzódnak , m elyeket igen gyö n géd , 
keskeny, k is közökben következő , kissé hullám os sugár-bordács- 
kák  szelnek át olyképpen, h o g y  az átszelési helyen m indenütt e g y  
kis p ikkelyszerü  em elkedés k e le tk e z ik ; a b ordácskák ennek fo ly­
tán rovátkosn ak v a g y  inkább p ikkelyesn ek látszanak. Jobb fedele 
elől e g y  hosszú , szélesen m egtom pitott fülecskével van ellátva, 
m elyet alúl m ély byssus-bevágás h atárol, a bal héjon szintén m ég 
határozottan elkülönített, összenyom ott, n a g y  fülszerü lapocska van, 
m elynek alapján a héj széle g yen gén  be van kan yaro d va; a hátsó 
szélén ellenben a fülecske ú g y  a jobb mint bal fedélen rudimentá-
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ris, igen k is , vékony. Összenyomott lapocskából áll. m ely csaknem  
észrevehetetlenül fo ly  Össze a héj testével. A  búb tompa élei k. b. 
95 —  ioo fokú szöget zárnak körül. A  záréi egyen es és hosszú.
A la k u n k  fülecskéi képződése szerint a Pecten-nem  Seviipecten 
alcsoportjához tartozik , m elyet A d . és A r. A dam s H em ipecten 
név a la tt különböztettek meg.
Jelen alakot eleinte a M ayer, tnr. (Kaufm ann „G eologische 
B esch reibung des Pilatus * czimü m unkájában a „B eiträ g e  zur g e o ­
logischen K a rte  der S c h w e iz“ 5-ik füzete 137. 1. V II. tb. 7. ábrán) 
a P ilatus déli ereszének F lysch  rétegeiből Sem ipecten ? g racilis  név 
alatt m egism ertette érdekes kis kövülettel hasonlítottam  össze. 
M ayer tnr. úr szives vo lt az összehasonlítás czéljából beküldött budai 
példányokat szorgos v izsg á lat alá vonni és ennek következtében  
alakunkat, bár a Sem ipecten gracilishoz igen közel rokon , de ön­
álló, új fajhoz tartozónak nyilvánította. Sem ipecten g racilis-t, M ayer 
leírása és rajza szerin t, nevezetesen g ye n g e  harántosan hosszúkás 
ö sszes-alakja , a jobb fedél keskenyebb  és h egyeseb b  fülecskéje, 
valam int kissé eltérő diszitm énye különbözteti m eg a mi a laku n k­
tól ; diszitm énye annyiban eltérő . h o gy  sugáros csikozata, a rajz 
szerint , sokkal sűrűbb mint a mi fajunké , s h o g y  az , rovátkolt 
finom bordácskák h e lv e tt . csak egyszerű  gyö n géd  csikókból áll.
M é r e t e k :  A  legn ag yo b b  példányok 11 mm. hosszúak s 
1 2 mm. m agasak.
E l ő f o r d u l á s :  Buda-újlaki téglavetők k i-cze lli-tá ly a g ); 
K risztinaváros, L uczenbacher-féle kert kútja (budai m árg a); gyako ri.
I. Pecten (Semipecten) nnguiculas M ayer. X IV . tb. 2. a — d. ábra.
1867. Anomiti P anguiculus C. M u r K - .r\v.?.nn »Geologische Beschreibung des Pila­
tus“ czimíí munkájában »Be - - - geol. Karte d. Schweiz“ V. füzetében
137. 1, VII tb 6 ábra
A z o n .  M ayer tnr. űr íenebb id. h elyen  A n o m ia ? unguiculus 
név alatt leírta . telette gyö n géd  kis kövület, m elyet Svájczban a 
P ila tu sh eg y  d-1: lejtőjén a F lysch -rétegekben  e g y  pár tökéletlenül 
m egtartott példányban ta lá ltak , m inálunk a buda-kovácsii h e g y sé g  
alsó-oligocán tá ly a g - és m árga-rétegeiben is gya k ra n  előfordúl, 
is g ya k ra n  előfordul, ám bár héjának szerfeletti törékenysége m iatt 
csak ritkán sikerül jobb példányaira szert tenni. A  budai példá­
ny o k a t  M ayer tnr. úrral közöltem , s ő m eghatározásukat tökéletes 
lyesnek ism erte el.
A  budai előfordulás nehány szerencsésebben m egtartott pél­
dánya tisztán m u ta tja , h o gy  m ellsőoldalán m indkét fedél füles; a
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jobb fedél fülecskéjét barázda különíti el a h é jtó l; e fü lecske kes­
keny, középszerű hosszú s a lap ját a byssu s szám ára szolgáló m ély- 
k iváját határolja. A  bal fedél m ellső oldalán hosszú és m agas, de 
csak a lig  é s z re v e h e tő ig  elkülönitött fülecske m utatkozik. A  hátsó 
fü lecsk ék  tökéletesen elnyom orodtak.
F aju n k ezen alakjánál fogva kétségtelenü l a Pecten nemhez, 
m ég pedig ugyanazon alnem hez , —  Sem ipectenhez —  tartozik, 
m elyhez az előbbeni alak.
A  héj felülete, puszta szem m el tekintve, sim ának látszik , csak 
felső részében vehető ki közönségesen nehány távo l álló  , széles, 
szabálytalan  központos r á n c z ; a n agyitó  alatt azonban kitűnik, h o gy  
a héj egész felü lete, mint M ayer a svájczi p éld án yokról m egem líti, 
szerfelett g yö n géd  , ném ileg hullám os sugaros csik o csk ák kal van 
fedve, m ilyen ek hasonlóképp ném ely A nom ia héját díszítik.
M é r e t e k :
L egn ag yo b b  példán y 15 mm. hosszú és 15 mm. m agas ; az e g y é ­
nek azonban rendesen k iseb b ek , k. b. 9 mm. hosszúak és 9 mm. 
m agasak.
E l f o r d u l á s :  Buda környékén a kis-czelli tá lyag- és bu­
dai m árgában; találtál nevezetesen a következő  le lh e lyek en  : budai 
vasúti a la g ú t (budai márga) , új katonai kóroda (budai márga), 
m ély út a B a la ssy -fé le  szőllő szélén (budai m á rg a ), ú jlaki té g la ­
vető k  (kis-czelli tályag), mindenütt ném ileg g yako ri. —  Svájczban, 
P ilá tu sh e g y  déli szélén F ly sch -ré te g e k b e n , m elyeket K aufm ann és 
M ayer a lig u ri em eletbe , tehát ugyanazon szintájba soroznak, 
m elybe a budai rétegek  is tartoznak.
5. Lima cancellata nov. sp. X V . tb. 2. ábra.
1871. Lima cancellata. Hofmann : Földt. int. évkönyve. 1. köt. 264. lp.
H éja k icsin y, igen vékon y és törékeny, á tte ts z ő , la p o s ; k ö r­
rajza igen  szabályos tojásdad, elől hosszukás-elliptikus, hátul kör- 
a la k u la g  k e r e k ; igen  ferde es egyen lőtlen  o ld a lú ; zár-széle e g y e ­
nes s igen  r ö v id ; búbjai m eglehetős h egyesek, m érsékelten dom- 
borúak a zár-szélén nem nyúlnak k i; fü lecskéi elnyom orodottak s 
igen k ic s in y e k , a m ellsők kissé világosabban  , a hátsók csak  igen 
határozatlanúl vannak elkülönítve. A  héj felü lete díszes rácsozatú, 
mit m élyen b e vá g o tt, k esk en y  barázdák elválasztotta szabályos, 
széles és tom pa központos ránczok s ezeket átszellő, távo l álló, kes­
keny, éles, a héj szélétől a búb felé  sugárzó bordák idéznek elő, 
A  sugár-bordák — szám uk k. b. 17 és 20 közt ingadozik —  a búb­
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táján eltűnnek , a héj mellső és hátsó oldalán hasonlóképp csak 
igen g y e n g é k  , m ig a héj közbeeső részén igen világosan  vannak 
k ifejlődve; kölcsönös távolságuk kissé változó, A  központos baráz­
dák a sugárb ordácskákat á tszelik , minél fo gv a  az utóbbiak rovát- 
kosaknak látszanak. A  m ély központi barázdák közt ránczszerü- 
le g  em elkedett közökön még* számos finomabb, kevésbb é szabályos 
központi barazda m utatkozik, m elyek a sugár-bordákon való átm en­
tükön eme bordácskákon finom rovatokat idéznek eló.
Lim a cancellata ú gy  alakja  mint diszítm énye szerint feltünőleg 
különbözik minden előttem  ism eretes Tűma fajtól, a biarritzi eocän- 
rétegekben  talált és d ’A rch iac  leirta Lim a B ellardii egyed üli k iv é ­
telével , m ely m indenesetre közel rokon alak. D e azon m ély köz­
ponti barázdák, m elyek fajunk valam ennyi példányán oly feltünőleg 
vannak kiképződve, hosszabra nyújtott, felső hátsó részében kevésbbé 
tágú lt a lakja a Lim a B ellard iit e lég  határozottan m egkülönböztetik 
új alakunktól.
M é r e t e k :  A  héj hosszúsága r 3 ; m agassága 15 mm.
E l ő f o r d u l á s :  A lsó-oligocán , buda-újlaki tég lavető k  
(kis-czelli tályag), ritka.
fi. Lima Szabói nov. sp. X I V .  tb. 3. a — c. ábra.
1871. Lima Szabói. Hofmann. Földt. intéz évkönyre. í. köt. 264. lp.
F eln őtt példán yok igen tetemes n agyságú ak . A  héj hosszúkás, 
tojásdad, közepe felé m érsékelten tágult, fent egyenesen csonkított, 
fiatal korban g ye n g e  domború, koros egyéneken laposan összenyo­
mott , vékonyhéjú  és törékeny, áttetsző. Felü letének diszítm énye 
az egyén  korával m eglehetősen változik. A  héj felü lete mindennek 
előtt m indig fokozatos, több, majd n agyobb távolságban egym ásra 
következő  , majd ismét egym ásm elleit fekvő régi héj-szélek fo ly ­
tán , m elyek mint vékony, központos lem ezek a héj következő, ké­
sőbben képződött része fölött kissé k iá lla n a k ; fiatalabb egyén eken  
a héj azonkivül , pánczél-inghez hasonlóan, igen szobályosan su g a ­
ras csikókban elrendezett apró, lapos, p ikkelyszerü  em elkedésekkel 
van fedve (3. c. ábra), m elyek a héj m indkét oldalán, de különösen 
a hátsó széle felé , kissé erősebben vannak kifejlődve és csaknem  
köralakúak , a héj közepe felé pedig és lefelé ellapulnak és hosszú­
kás toj ásdad, lefelé éles a lakot öltenek. A  héj növekedésével a 
díszítm ény elmosódik ; a héj közepe középső és alsó részén vé g k é p ­
pen eltűnik . mely héjrész idősebb egyén eken  tökéletesen sim ának 
látszik, m ig a két oldal felé a p ik k e ly  sorok lassankint keskeny, 
hullám szerű, sugaras csikókká változnak át; de idősebb héjakon ez
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utóbbiak is csak a há'só-szél közelében tűnnek fel világosabban, 
m ig az elő-oldalon csak igen gyen gén  jelö lve vannak.
A z  imént tá rg y a lt a lak  egyetlen  közelálló faja a Lim a mio- 
caenica E. Sism  ; de az utóbbitól e lé g g é  különbözik héja n a g y  
g yö n géd sége  , elől sokkal jobban tágu lt körrajza , sokkal a la c so ­
nyabb areája , ú g y  mint kissé eltérő díszítm énye által , miután L. 
m iocaenica a p ik k e ly  pánczél h elyett csak keskeny, hullám szerű 
sugaras b o rd ákat mutat, m elyek, hasonló módon mint alakunkon, 
felnőtt egyén ekn él a héj középétől eltűnnek.
M é r e t e k :  Tökéletesen  felnőtt p éldánynak előttünk lévő 
töredéke szerint a héj legaláb b  125 mm- m agas; hosszúsága 90 mm-
E l ő f o r d u l á s :  Felső oligocän : Buda , vá rh egy i a lagút 
(budai m árga), újlaki tég la vető k  (kis-czelli t á l y ag) ;  ritka.
7. Pinna knn^ariia C. M ayer X V I. tb. 4. ábra és X V II . tb. i . a — b. ábra.
1871. Pinna imperialis (Mayer) Hantken; Földt. intézet évk. 1. köt. 81. lp.
1871. P. cfr. Helvetica (Mayer) Hofmann r r 264. ff
Jelen, a buda-újlaki téglavetőkben  a kis-czelli tá ly a g b a n  ne­
hány egyén kissé összenyom ott töredékeiben talált a lakot a buda- 
kovácsii h egy ség  földtani leírásában mint P inna cfr. helvetica-t 
(May.) vsoroltam fel. M ayer tanár úr szíves közlése szerint azonban, 
kinek példányainkat utólagosan beküldöttem  , határozottan külön­
bözik a P. h elvetica-tó l és jó új fajt képez , m elynek elnevezésére 
ő a P. hungarica nevet ajánlja.
Ez nagy, könnyeden görbült, lefelé erősen tá g u lt a la k ; közepe 
m érsékelten domború, előoldala m eredeken ereszkedik le, hátsó-fele 
lapos. A  héj első-fele m agas és keskeny, görbült bordákkal van 
fedve , m elyek a búbtól ivszerüleg vonulnak le az elő- és alsó-szé­
lig  s itt igen távol á llan ak egym ástó l; a héj hátsó, lapos felén a 
sugár-bordák egyen esek  ; ezek a búbtól levonulván, eleintén m ég 
ugyanoly vastagok mint az elő-oldaléi. a héj alsó széle felé azonban 
csakham ar eltűnnek. A  héj első felén a bordákat rendhagyó, m agas 
és keskeny, távol álló, központos ránczok szelik át, m elyek a héj 
hátsó felén elvesznek.
Pinna hungarica a P. affinis és P. B rocchi közelébe tartozván, 
ezektől, valam int a szintén közel rokon P, helvetica-tól nevezetesen 
kevés, m agas és keskeny, hátrafelé messzire eltartó  s itt igen távol 
álló és gö rb ü lt bordája által különbözik. P. helveticá-n, M ayer úr 
szives közlése szerint, fent sűrűbb bordák vannak, m elyek lefelé és 
különösen a hátsó oldalon gyorsan  eltűnnek.
K övü letü n ket H antken úr az esztergom vidéki barnaszén-terü­
let földtani leírásában Pinna im perialis M ay. név alatt a budai 
kis-czelli tá ly a g  és haeringi rétegek  közös fajai között sorolja fel. 
A  haeringi P. im perialis M ay. et Gümb. azonban G üm bel szerint 
(bayr. A lp en geb . 672. lp.) a P. radiata-val (Mü.) a lakjára és n a g y ­
ságára nézve m egegyező  , héja felületén szám o s, finom , szemcsés 
sugár-bordákkal és sűrűn álló növési csikókkal díszített, tehát kis- 
czelli a lakunktól elütő faj. A  H aering m ellett előforduló m ásodik 
Pinna-faj e llen b en , m elyet —  csak nehány roszúl m egtartott pél­
dányban találván —  G üm bel (ibid.) mint P. cfr. helveticá-t (May.) 
sorolja fel . Güm bel telhozta fő-jelvényei szerint , P . h ungaricaval 
valószínűleg igen  közel rokon.
8. Lucina rectangulata n. sp„ X V . tb. 3. a. b. ábra.
1871. Lucina rectangulata Hofmann ; Földtani int. évk. i. köt. 264. lp.
H áza középszerű n agyságú , vékony, lapos, csaknem  egyen old alú  ; 
körrajza ném ileg v á lto zó : majd hosszúkás tojásdad , elől és hátul 
egyenesen m egcso n k íto tt, hosszúkás, a szögletein lekeritett egyen - 
szö ggel összehasonlítható, majd m egtom pitva kerekded. A lig  k i­
nyúló búbjai laposak . tom pák s csak igen kevéssé előre hajlot­
tak. A  lunula m eglehetős nagy, kéttűs, a külsőbbiket azonban igen 
alacsony, többé-kevesbbé lekerekített él. m elyen a héj széle tompa, 
könyököt képez —  csak b izonytalanéi választja  el a héj te s té tő l; a 
belső lunulát körülzáró rész m eglehetősen k iá lló ; a hosszú és széles 
vértet (corselet) a búbtól az alsó szélhez levonuló, igen ellapult él 
csak igen bizonytalanéi hátárolja. A  héj egész felü lete m eglehető­
sen közel álló, széles és vastag, szabályos központi növési b ordák­
ka l van fedve.
M é r e t e k :  H osszúság 24— 30 mm-; m agasság 25 mm.
Ezen , minden ismert Lucina-fajtól jól m egkülönböztethető új 
alak g yakran  fordól elő a kis-czelli tá lya g-rétegek b en  és számos 
példányokban van előttünk , m elyek a buda m elletti téglavetőkben  
találtattak.
í*. Lucina rarkost a ta nov. sp. X V . tb. 6. ábra.
1871. Lucina raricostata. Hofmann : Földi. int. évk. i. köt. 264 lp.
H áza tojásdad , csaknem  hatszöges , kissé hosszabb mint ma­
gas , lapusan domborodott, vékony héjú; külső felü lete szabályos, 
tágas közökben következő , erős , központos növési csikókkal van 
fedve, m elyek között igen finom növési vonalok vannak. Búbjai
14*
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m eglehetősen elől állanak, k icsin yek  , a lig  nyúlnak ki , le- és elő- 
felé görb ü lvék. A  héj egyenlőtlen ol 'alá, első-része konyökszerü- 
le g  hegyesített, közvetlenül a kön yök m ögött igen g yen gén  behaj­
tott ; alsó széle tá g u lt ; a hátsó-rész szélesen rezsutosan csonkitott, 
alsó szöglete szélesen lekerekített. A  lunula n a g y  és kettős; kül- 
sőbbikét a búbtól az elő-rész könyökszerü h egyéb e levonuló legöm ­
bölyödött él határozottan elvá lasztja ; a benső lunulát kiálló  duzza- 
dék sánczolja körül , m ely a héj előttünk lévő lenyom atain a szél­
nek szögletes em elkedése folytán világosan észrevehető. A  vért 
hosszú és m agas , de csak  igen  határozatlanéi van elválasztva a 
héjnak igen g yö n g e  horpadása által, m ely előtt a héj igen  ellapúlt, 
a búbtól a hátsó-szél szélesen lekerekített szögletébe levonuló éllé 
em elkedik.
A la k ja  és díszítm énye a tárgya lt fajt igen határozottan m eg­
különbözteti minden ismert Lucina-speciestől.
M é r e t e k :  H osszúság 23 mm.; m agasság  21
E l ő f o r d u l á  s: A z  előbbi a lakokkal eg yü tt Buda körn yé­
kének alsó oligocän tá lyag-rétegeiben  ; nem nagyon ritka.
10. Lucina spissis riata nov. sp. X V . tb. 4. a — b. ábra.
1871. Lucina spissistriata Hoímann. Földi. int. évk. 1. köt. 264. lp.
H áza középszerű n a g ysá gú , igen összenyom ott s vékony-héjú, 
csaknem  kerekded, hátúi m egto m p íto tt; búbjai v ilágosan  kiállanak, 
h egyesek , előre görbültek, valam ivel a héj közepe előtt fekszenek. 
Elő oldala szélesen kerek ített , hátsó oldala egyen esen  m egcsonkí­
tott. A  hátsó oldalon tompa él vonul le a búbtól az alsó szö glet­
hez, n a g y  vértet választván él, m ely a hátsó szél m egcsonkításának 
egész m agasságát elfogla lja . K özvetlen ü l ezen él m ögött sekély  
csatorna vonul le, (a rajzon nincs e lé g g é  világosan  kiem elve), m ely­
nek torkolatán a vért széle g yen gén  bekanyarodik. A z  első olda­
lon kis , kettős lunula van , a búbtól levonuló, igen tompa éltől 
határolva , m elyen az elő-szél szögletesen h ajlik  át a felső-szélhez. 
A  héjnak a két m ezőcske közt lévő része nem egészen egyform a 
dom borulatú , hanem nehány, a búbtól az alsó szélhez levonuló 
igen  gyo rsan  szélesbbedő s igen  se k é ly  horpadás fo lytán  g yen gén  
hegörbültnek tűnik elő —  A  héj felületének díszítm énye igen sza­
bályos, sűrűn álló, egyform a, kesken y és lapos, központos bordács- 
kákból á l l ; e bordácskák a héj elő-széle táján csak  g yen gén  jelöl- 
v é k  , a középső és különösen hátsó részén ellenben igen erősen 
tűnnek ki.
A  leírt faj ném ely tekintetben a párisi m edenczéből ism ertes 
Lucina contortula-(Desh.)-hez hasonlít , ettől azonban felületének 
sokkal sűrűbb csikozata, alúl nem tágult, hanem szabályosan lek e­
rekített és m agasabb alakja , valam int hátsó részének igen v ilá g o ­
san kivehető csatornája által határozottan különbözik. E gy éb b  ro­
kon fajoktól szintén igen határozottan különbözik.
M é r e t e k :  H osssúság 20 mm- ; m agasság 14x/2 mm-
E l ő f o r d u l á s :  A z  előbbi a lakokkal eg yü tt Buda körn yé­
kének alsó-oligocan tályag-rétegeiben ; kissé gyako rib b  mint az 
előbb tá rg y a lt faj.
11. Lucina Böckhi nov. sp. X V . tb. 5. a — c. ábra.
1871. Lucina Böckhi. Hofmann. Földt. int. évk. 1. köt. 264. lp.
Ezen csinos kis alak háza m érsékelten domború , kerekded, 
elől és hátul kissé ferdén m egcsonkított , csaknem  e g y e n o ld a lú ; 
búbjai m eglehetős h egyesek , előre görbü ltek , világosan kiállanak. 
Lunula világosan h a tá ro lt, n agy  s k e ttő s; középső része kiálló, a 
búbok alatt m élyen behorpadott. A  búbtól az alsó hátsó szögletbe 
levonuló él m a g a s , hosszú, m egcsonkított hátsó m ezőcskét választ 
el ; az él m ögött csatorna nem m utatkozik. A  héj felü lete m egle­
hetős szabályosan elrendezett, egym ástól nem igen távolálló, széles, 
kissé egym ás fölött kiálló  , központos növési csikókkal van fedve.
M é r e t e k :  H osszúság 6 mm. • m agasság 5 1/2 m m .; szelesség
2 lU mm*
E l ő f o r d u l á s :  B uda-újlaki tég lavető  , az alsó-oligocan 
tályagban, valam int N .-Sápon, Esztergom  vidékén, ugyanazon k ép ­
ződésben; ritka.
12 . Tellina budensis nov. sp. X V I . tb. 1. ábra.
1871. Teliina budensis. Hofmann. Földt. int. évk. 1. köt. 264. lp.
H áza hosszúkás-tojásdad, csaknem  m égegyszer oly hosszú mint 
m agas, első- és középső része gyen gén  dom borodott, hátsó vége 
felé ellápult és összenyom ott, igen  vékony h é j ú ; felü lete sima s 
fénylő. Búbjai tom pák, csaknem  a ház közepén fekszenek. Elő-része 
nagyon tágu lt és szélesen görbü lt , felső széle egyen es s kevéssé 
hajlik lefelé : hátsó része szélesen m egtom pitott h egyb e végződik, 
tom pa éllel van ellátva  , m elynek hosszában a héj m eredeken az 
egyen es s ferdén levonuló hátsó felső-szélbe ereszkedik le.
A la k ja  szerint eme k a g y ló  mindenesetre v a g y  Teliina v a g y  
Syndosm ia nemhez ta rto z ik ; h ogy  e kettő közül m elyikhez, azt je-
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len leg  nem dönthetjük el , miután ka g yló n k  zárának m inősége ez- 
ideig előttünk tökéletesen ism eretlen ; egyelő re  Tellina-hoz sorolom.
M é r e t e k :  H osszúság 21 mm. ; m agasság 13 %  mm-
E l ő f o r d u l á s :  Buda környékén az alsó-oligocan tá ly a g - 
ban, az előbb tá rg y a lt fajok le lh e ly é n ; gyakori.
13. Solarium distínctum nov. sp. X V I . tb. 3. a d. ábra.
1871. Solarium distínctum. Hofmann. Földt. int. évk. 1. köt. 264. Ip.
Jelen faj ezideig csak nehány tökéletlen és azonfelül m ég kissé 
összenyom ott példányban találtatott Budán, az újlaki téglavetőkben  
az alsó-oligocán tályagban  ; új speciest képez, m elyről a következő 
je lvén yeket adhatjuk.
H áza kerekded, átmérője 1 0 — 11 mm. y m entyüje alacsony, csak ­
nem koron g-szerű ; tekerületei csaknem  laposak , felső részük igen 
gyen gén  domború , az alsó kissé hom orú; szám uk példányainkon, 
m elyeken csak a 3 végső  tekerület van m egtartva . nem határoz­
ható meg, azonban legk eveseb b  4-re rúg. A  tekerületeken legelő­
ször is az a lig  észrevehető varrat a latt vékony párkányszerü spira- 
lis-karika látható, m elyet világos barázda választ el a tekerületnek 
a következő varratig  érő részétől. A  tekerületek ezen utóbbi részét 
3 finom spirális-barázda 4 széles csikra osztja el , m elyek közül a 
két középső alig  domború s a k ét vastagab b  külsőnél k issé  széle­
sebb. Ezen spiralis-csikokat számos, rézsútos, gyen gén  görbült hossz- 
csik szeli át , m elyek a két külső spiralis-csikon s a legfelsőbb 
kesk en y  karikán rendesen ketten-kettenkint g y e n g e  güm őcskévé 
egyesü lnek. A z  ezáltal keletkező  rovátkolás a varrat-karikán leg- 
gyen géb b en  , a legalsó  spiralis-szalagon pedig legjobban tűnik ki. 
A  végső  tekerület alapján szélesen k ivájt barázda következik, m elyet 
felül és alúl vékony p árkán yocskák szegélyezn ek. A z  alap közepén 
tágas köldök nyilik, m elyet széles, barázda által elválasztott, rovát­
kolt szalag  fo gla l körül. Ez utóbbinak rovatkolása az alapon a ba­
rázdán túl sugarasan , lassanként m indinkább ellapuló és ism ételve 
eloszló ránczokban fo lytatódik  tova; a tekerület felén kívül, m elyet 
néha barázda jelö l, a ránczok azonban rendesen már igen g ye n g é k  
s a lig  vehetők észre.
E faj ném ileg hasonlít a felső-eocanben és alsó-oligocánben 
elterejedt Solarium  Dum onti-hez, de ettől tekerületeinek felső oldali 
díszítm énye által valam int alacsonyabb, korongszerü alakjánál fogva 
jó l m egkülönböztethető.
[2 2 ]
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14 . Chenopus liaerinjrensis (fümb. X V I. tb. 2. a — b, ábra.
1861. Chenopus haeri?igensis Gümbel : geognost. Beschreib, d. bayr. Alpengeb. pg. 675. 
1871. r r Hantken : föleit, int. évk. 1. köt, 81. lp.
1871. „ » Hofmann: „ „ » » 264. „
E z e n , szerfelett hosszú ágakb an  végződő ajaka  által minden 
rokon fajtól feltünőleg különböző alak a Chenopus pes-pelicani cso­
portjából , a haeringi réteg ek  legközönségesebb kövületje , s épp 
ig y  Buda környékén is igen g yak o ri azon alsó-oligocan tá ly a g  ré­
tegekben. m elyeknek a haeringi ré tegekkel való egyk o rú ságát oly 
számos m egegyező kövület kétségtelenné teszi.
Miután e fontos kövületnek képm ása m indeddig m ég hiányzott, 
nehány budai példányt lerajzoltattam .
Ch. haeringensis csak egyszerűen  dom borodott, nem gerinczes 
tekerüeletei és ezeknek diszítm énye folytán szorosan a német oligo- 
can-képződésekben elterjedett Ch. speciosus Schloth. sp.-hez csat­
lakozik. D iszítm énye a felső középső-tekerületeken finom spirális 
csikók s körül belől épp oly va sta g  . sűrűn álló hossz-csikok rácso­
zatából áll. A  spirális csikók m ég az alsóbb tekerületeken is csak ­
nem változatlanul fo lytatódnak . a hossz-csikok ellenben az alsó 
középső-tekerületeken lassanként m indinkább nagyobb és nagyobb 
közökben következnek egym ásra, egyú tta l hossz-bordákká vasta­
godván meg ; e közben a tekerületek közepén sokkal jobban m eg­
duzzadnak mint azoknak felső és alsó részén, mely körülm ény k ü ­
lönösen az utolsó középső-tekerületen válik  szembe ötlővé. A  végső  
tekerületen három , csak kevéssé feltűnő karika v a n ; legfelsőbbi- 
kök szélesen göm bölyödött és kevés, hosszúkás, ferdén álló, güm ős 
duzzadással van ellátva  , m elyek az ajakfelé eltűnnek. Budai p é l­
dányaink alsó karikáin güm ők nem vehetők észre. —  A z  ajak  vé­
konyhéjú , rövid s három igen hosszú és vékony, távolra ellágazó, 
kissé görbült ágakb a végződik, m elyeknek legfelsőbbike a mentyü- 
vel nincs összenőve s az utóbbinak csúcsán m ég jó val túl terjed. 
A lant a héj tövisalakú ágba végződik.
E l  ő f o r d u l á s .  A lsó-oligocán  tá lya gréteg ek  buda környé­
kén a kis-czelli és ú jlaki tég lavetőkb en  ; Budakeszi m e lle tt; H aering. 
M indenütt gyakori,

Hol a nagyítás külön nincs kiemelve az ábrák valamennyien természetes nagyságban
rajzolvák.
1. a - c .  Waldheimia Stachei Hofm. n. sp.
2. a— c. Spkiferina budensis Hofm. n. sp.
3. a— d. Koninckina Suessi Hofm. n. sp. a. és b. 2-szer n a g y ítv a ;
c. ábra kőm agn ak átm etszete.
3. e. u gyan  az (sem atikus ra jz), a n agy-fed él körrajzát, ér- 
benyom atait és a karkészülék  e g y  részének benyo- 
m atait tüntetvén elő.
4- a. b. Makródon ? parvum Hofm. n. sp. bal-fedél, 2 y 2-szer na­
g y ítv a  ;
4* c. u gyan  az term észetes n ag yságb an .
5. a— b. Turbo pannonicus Hofm. n. sp.
6. a— d. Cypricardia subalpina Hofm. n. sp.







Hol a nagyítás külön nincs kiemelve az ábrák valamennyien természetes nagyságban
rajzolvák.
1. a—e, g. Pecten Thorenti d ’A rch . a. b. ábra jobb-fedél, c, d és
e ábra b a l-fe d e le k ; g ábra a héj e g y  darabkája  
n agyítva.
2 . a—c. Pecten semii adiatus M ayer, a és c példányokon a héj
legn agyobb részt lekopott ; b példányon a héj csak 





Hol a nagyítás külön nincs kiemelve az ábrák valamennyien természetes nagyságban
rajzolvák.
1. a.— c. Pecten Bronni M ayer a é s  b ábra jo b b -fed é l; c ábr.
bal fedél.
2. a—d. Pecten (Semipecten) unguiculus C. M ayer, a ábra jobb
fed él; b ábra bal fedél fiatal példánytól; d ábra a 
héj diszítm énye n agyítva.
3. a—c. Lima Szabói Hofm. n. sp. a ábra felnőtt p éld án y;
b ábra igen  fiatal p é ld á n y ; c ábra középszerű 





Hol a nagyítás külön nincs kiemelve az ábrák valamennyien természetes nagyságban
rajzolvák.
1. a— e. Pecten (Semipecten) Mayeri. Hofm. n. sp. c—e ábra jobb
fedelek ( c és d példányon a héj legn agyobb részt 
lekopott); a és b ábra bal fedelek (b  példányon a 
héj legn agyobb részt lekopott).
2. Lima cancellata Hofm. K őzet-ön tetvén y.
3. a— b. Luclna reclangulata Hofm. n. sp. K Ő zet-öntetvények.
4. a— b. Lucina spissistriata Hofm . n. sp. „ „
b ábra fiatal példány.
5. a— c. Lucina Boeckhi Hofm. n. sp. a b ábra 2-szer n a g y ítv a 5
c term észetes nagyságb an , b ábra kissé hibás, mi­
után a héj igen  v ilágo s központos növési-csikjai ott 
nincsenek kiem elve.





Hol a nagyítás külön nincs kiemelve az ábrák valamennyien természetes nagyságban
rajzolvák.
1. Teliina budensis Hofm. n. sp. K őzet-ön tetvén y.
2. a—b. Chenopus haeringensis Gümb. K őzet-ön tetvén yek .
2. a—d. Solarium distinctum Hofm. n. sp. K ő zet-ö n tetvén yek ;
a ábra nézet felülről, 3-szor nagyítva; b ábra nézet 
a kö ld ö k -o ld a lró l: 3-szor n a g y .; a ábr. ugyanazon 
példány term észetes n agyságb an  ; c ábr. m ásodik 
példány köldök-oldala.





i. a— b. 2. Pinna hungarica C. M ayer n. sp , term észetes n a g y ­
ságban. K őzet-öntetv.


